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INTRODUCTION
Among o t h e r  E n g l i s h  c u l t u r a l  a s s u m p t i o n s  w h i c h  r e m a i n e d  
l o n g  w i t h  t h e m  i n  t h e  New W o r l d ,  A m e r i c a n  c o l o n i s t s  c a r r i e d  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  community l i f e .  Many o f  t h e  e m i g r a n t s  
h a d  l e f t  v i l l a  g e s  o r  t h e  m o r e  n u m e r o u s l v - p o p u l a t e d  " t o w n s . "  
Th e  a p p e l l a t i o n  o f  " c i t y , "  f r o m  m e d i e v a l  t i m e s ,  h a d  a p p l i e d  
s t r i c t l y  t o  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  " b o r o u g h s  a n d  c o n n o t e d  r o y a l  
f a v o r  o r  h o n o r  b e s t o w e d  a s  w e l l  a s  a  m o r e  e l a b o r a t e  m u n i ­
c i p a l  g o v e r n m e n t .  I n  f a c t ,  i t  w a s  s p e c i f i c a l l y  " a  t i t l e  
r a n k i n g  a b o v e  t h a t  o f  1 t o w n , * Bu t  t h e  A m e r i c a n  m i l i e u ,  
h o l d i n g  o u t  i t s  p r o m i s e  o f  h i g h e r  s t a t u s ,  s i m u l t a n e o u s l y  
w i t h  t h e  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n  o f  d e m o c r a t i c  l e v e l i n g ,  
o b l i t e r a t e d  s u c h  n e a t  d i s t i n c t i o n .  The  e a r l y  A m e r i c a n  
l e x i c o g r a p h e r  n e e d e d  t o  c l a r i f y  t h e  d e f i n i t i o n  o f  c i t y  t h u s
1 .  i n  a  g e n e r a l  s e n s e , a  l a r g e  t o w n ;  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  h o u s e s  a n d  i n h a b i t a n t s ,  e s t a b l i s h e d  
i n  o n e  p l a c e
2 .  i n  a  mo ^ e  a m r o r r l a . t e  s e n s e , a c o r p o r a t e  t o w n ; 
a  t o w n  o r  c o l l e c t i v e  b o d y  o f  i n h a b i t a n t s ,  i n ­
c o r p o r a t e d  a n d  g o v e r n e d  b y  p a r t i c u l a r  o f f i c e r s ,  
a s  a  m a y o r  and  a l d e r m e n .  T h i s  i s  t h e  s e n s e  o f  
t h e  w o r d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  . . .  2
3 .  t h e  c o l l e c t i v e  b o d y  o f  c i t i t e r s  , . .
•James A. H. M u r r a y , ed . , A New E n g 1 i s ^  D i c t i o n e . r y  on 
H i s t o r i c a l  P r i n c i p l e s  ( Oxf  o r d  , E n g .  , 1"893"5 •
2 cN o a h  W e b s t e r ,  An A m e r i c a n  D t t i o n a r y  o f  t h e  E n g l i s h
L a n g u a g e , I  (New York^  102 8 7 ,  lBT~
T h r o u g h  a n  e x t e n s i l e  t r a d e ,  a n d  i t s  r e s u l t a n t  c i v i c  
p r i d e ,  t h e  r e s i d e n t s  o f  B a l t i m o r e  c e r t a i n l y  e n v i s i o n e d  t h e m ­
s e l v e s -  a s  c i t y - d w e l l e r s  i n  t h e  f i r s t  and  t h i r d  s e n s e s .  B u t  
f r o m  t h e  c l o s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  w a r ,  t h e y  i n t e r m i t t e n t l y  
s t r u g g l e d  t o w a r d  W e b s t e r ’ s  ’’m o r e  a p p r o p r i a t e  s e n s e "  o f  t h e  
c i t y .  T h e  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  a n d  c o m m i s s i o n  f o r m  o f  
g o v e r n m e n t  t h r o u g h  w h i c h  B a l t i m o r e a n s  a t t e m p t e d  t o  r e s o l v e  
t h e  p r o b l e m s  a n d  n e e d s  o f  l i v i n g  t o g e t h e r  e v e n t u a l l y  p r o v e d  
i n a d e q u a t e  i n  t h e i r  b u r g e o n i n g  m e t r o p o l i s ,  a n d  on  J a n u a r y  1 ,  
1 ? 9 7 »  t h e  " l a r g e  t o w n ” b e c a m e  a  l e g a l  c o r p o r a t i o n .  A s ym­
p a t h e t i c  a c c o u n t  o f  how c i t i z e n s  o f  B a l t i m o r e  c o n e d  w i t h  
t h e i r  r e s i d e n t i a l  p r o x i m i t y ,  a n d  w h a t  m e a n i n g  i t  h a d  f o r  
t h e m ,  f r o m  t h e  . A p r i l  2 1 ,  1 ? 8 3 *  c e l e b r a t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e  
f r o m  B r i t a i n  u n t i l  t h e  J a n u a r y  1 ,  1 79 7 *  i n d e p e n d e n c e  f r o m  
t h e  M a r y l a n d  A s s e m b l y  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y .
Fr om a r c h i v a l  m a t e r i a l s - - t o w n  r e c o r d s ,  c e n s u s  r e p o r t s ,  
a n d  s t a t i s t i c s  —  T o b t a i n e d  t h e  m o s t  s p e c i f i c  d e t a i l s  abo i . i t  
t h e  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s e t t l e m e n t  on t h e  P a t a p s c o  R i v e r .  I m p r e s s i o n i s t i c  p i c t u r e s  
o f  t o w n  l i f e  a n d  v i t a l i t y  w e r e  p r o v i d e d  b y  c o n t e m p o r a r y  
t r a v e l e r s *  t a l e s ,  n e w s p a p e r s ,  a n d  t h e  d o c u m e n t s  f o u n d  i n  
h i s t o r i c a l  j o u r n a l s .  E x c e p t  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  i s s u e s  o f  
M a r y l a n d  H i s t o r i c a l  M a g a z i n e , m o s t  a r t i c l e s  t h e r e  w e r e  
o f  t h e  f i l l c p i e t i s t i c  g e n r e  a n d  m o r e  r e v e l a t o r y  o f  t h e  y e a r s  
i n  w h i c h  t h e y  w e r e  c o m p o s e d  t h a n  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
t h e y  p u r p o r t e d  t o  d e s c r i b e .  O t h e r  s e c o n d a r y  w o r k s ,  m o s t  
n o t a b l y  d i s s e r t a t i o n s  p u b l i s h e d  a s  m o n o g r a p h s ,  w e r e  e x ­
t r e m e l y  r e l i a b l e .  The  b o c k s  i n  t h e  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y
5S t u d i e s  i n  H i s t o r i c a l  and.  P o l i t i c a l  S c i e n c e  w e r e  o u t s t a n d i n g .
M o s t  s u r p r i s i n g  w e r e  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  h i s t o r i e s ,  
a c t u a l l y  m e r e  c o m p e n d i a  o f  e v e n t s  a n d  d e t a i l s  i n  t h e  e a r l y  
g r o w t h  o f  B a l t i m o r e ;  e s s e n t i a l  f a c t s  i n  t h e m  w e r e  e a s i l y  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  n o t o r i o u s  e u l o g i z i n g .  The  t w o  p a i r s  
o f  c h r o n i c l e s ,  o n e  b y  Th om as  W. G r i f f i t h  i n  t h e  1 8 2 0 s  a n d  
t h e  o t h e r  b y  J .  Thomas  S c h a r f  i n  t h e  1 8 7 0 s ,  w e r e  u n f a i l ­
i n g l y  u s e f u l  i n  s u p p l y i n g  t h e  a t m o s p h e r e  a n d  c h a r a c t e r  o f  
t h e  c i t y  a s  w e l l .
M o s t  u r b a n  h i s t o r i a n s  a g r e e  t h a t  f r o m  t h e  e a r l i e s t  
s e t t l e m e n t ,  t h e  l i f e  s t y l e  i n  t o w n s  h a d  a  d i s t i n c t i v e  
q u a l i t y  w h i c h  w a s  c r u c i a l  t o  t h e  n a t u r e  o f  A m e r i c a n  l i f e  
i n  a l l  c o n d i t i o n s .  The  c o l o n i a l  s e a p o r t s — B o s t o n ,  N e w p o r t ,
New Y o r k ,  P h i l a d e l p h i a ,  a n d  C h a r l e s t o n - s e r v e d  a s  t r a n s ­
m i t t e r s  o f  E u r o p e a n  g o o d s  and  i d e a s  t o  t h e  b a c k  c o u n t r y .
" T h e y  w e r e  n o t  c a l l e d  i n t o  e x i s t e n c e  b y  a n  e a r l i e r  d e v e l o p ­
m e n t  o f  f a r m i n g ,  b u t  r a t h e r  c o n s t i t u t e d  t h e  n e c e s s a r y  
p o s i t i o n s  f r o m  w h i c h  a g r i c u l t u r e  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s ,
s u c h  a s  t h e  f u r  t r a d e ,  c o u l d  s p r e a d  i n l a n d  w i t h o u t  l o s i n g
o
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g r e a t  w o r l d . N o t  o n l y  w e r e  t h e y  t h e  
s p e a r h e a d s  o f  s e t t l e m e n t  b u t  a l s o  i t s  e s s e n c e .  " C i t y  l i f e ,  
i n  A m e r i c a  a s  i n  E u r o p e ,  f o r m e d  t h e  c o r e  o f  i t s  c i v i l i z a t i o n , " ^
3
C h a r l e s  N. G l a a b  a n d  A. T h e o d o r e  B r o w n ,  A H i s t o r y  o f  
U r b a n  A m e r i c a  ( L o n d o n ,  1 9 6 7 ) #  3•
bH u s s e l  B.  N y e ,  The  C u l t u r a l  L i f e  o f  t h e  New N a t i o n  
(New Y o r k ,  I 9 6 0 ) ,  1 2 L #
6c o m m a n d i n g  a  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  i n f l u e n c e  i n  c u l t u r e .  
F i n a l l y ,  a s  t h e  l i t t l e  s e a p o r t s  p r o s p e r e d ,  t h e y  o u t g r e w  
t h e  s y s t e m  o f  m e r c a n t i l i s m  w h i c h  h a d  c o n c e i v e d  t h e m ,  a n d  
f o m e n t e d  n e e d s  a n d  n o t i o n s  w h i c h  w o u l d  e v e n t u a l l y  h e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  R e v o l u t i o n . 5
H o w e v e r  t r u e  t h e  c h r o n o l o g y  may b e  f o r  o t h e r  t o w n s ,
-t
i t  i s  f a l s e  f o r  t h e  c a s e  o f  B a l t i m o r e .  T i d e w a t e r  a g r i ­
c u l t u r e  w a s  t h e  f i r s t  p u r s u i t  o f  p i o n e e r  s e v e n t e e n t h -  
c e n t u r y  s e t t l e r s ,  a n d  b y  i t s  c o n s i s t e n t  s u c c e s s  s u r v i v e d  
a s  t h e  d o m i n a n t  e c o n o m i c  f a c t  o f  t h e  r e g i o n  f o r  m any  y e a r s .  
The  c o u n t r y s i d e  h a d  i n d e e d  f i x e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  M a ^ l a n d  
l i f e  b y  t h e  e r a  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  S o u t h .  The
c i t y  i n t r u d e d  a s  t h e  s t r a n g e r  i n t o  t h e  s t a n d a r d  o f  
6c o u n t r y  l i f e .  To c o m p l e t e  t h e  r e v e r s a l  o f  c a u s a l i t y ,  t h e
t
R e v o l u t i o n  p r o m o t e d  m o r e  a s  c o m m e r c i a l  c e n t e r  r a t h e r
t h a n  v i c e  v e r s a .  P a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 7 8 0  t o  
1 8 0 0 ,  w h en  u r b a n i z a t i o n  d i d  n o t  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  d i f f u s i o n  
o f  s e t t l e r s  t o  t h e  b a c k  c o u n t r y ,  B a l t i m o r e  c o n t i n u e d  i t s  
r a p i d  e x p a n s i o n .  U r b a n  p o p u l a t i o n  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
t o t a l  p o p u l a t i o n  f e l l  f r o m  3*6  p e r c e n t  i n  1 7 7 0  t o  2 . 7  
p e r c e n t  i n  1 7 8 0 ,  o n l y  p a r t l y  r e c o v e r e d  t o  3 * 3  p e r c e n t  i n
^ G l a a b  a n d  Brown ,  Urban  A m e r i c a , 9 ;  C o n s t a n c e  M c L a u g h l i n  
G r e e n ,  A m e r i c a n  C i t i e s  i n  t h e  G ro w th  o f  t h e  N a t i o n  ( L o n d o n ,  
1 9 5 7 ) »  i .
6
D a n i e l  J .  B o o r s t i n ,  The A m e r i c a n s :  The N a t i o n a l
E x p e r i e n c e  (New York ,  1 9 6 5  F* 1 ? 2 .
71 7 9 0 ,  a n d  e v e n  i n  1 8 0 0  w a s  a  n o m i n a l  4 . 0  p e r c e n t . ?  Y e t  
t h e s e  w e r e  t h e  y e a r s  o f  B a l t i m o r e f s  m o s t  s p e c t a c u l a r  
g r o w t h .  F o r  a l l  i t s  a n o m a l i e s ,  B a l t i m o r e  p r e s e n t s  a  
f a s c i n a t i n g  o b j e c t  o f  r e s e a r c h .
?W. S. Rossiter, A Century of Population Growth 
(Washington, D. C. , 1 9 0 9 ) ,
CHAPTER 1 :
FOUNDING AND EARLY HISTORY
One o f  t h e  i n n u m e r a b l e  i n l e t s  w h i c h  s e r v e d  a s  s h e l ­
t e r e d  d o c k s  f o r  t h e  t i d e w a t e r  M a r y l a n d  p l a n t e r  w a s  t h e  
n o r t h w e s t  b r a n c h  o f  t h e  P a t a p s c o  R i v e r .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  s i t e  o f  B a l t i m o r e  was  a  t o b a c c o  t r a d i n g  c e n t e r  
d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  
E dw a r d  F e l l  a n d  J o h n  M o a l e  a r e  known  t o  h a v e  k e p t  s t o r e s  
t h e r e . ^  W i t h  h o n e s  o f  b e i n g  a b l e  t o  c o n t r o l  t o b a c c o  
s h i p m e n t s  i n  t h e  a r e a ,  a  n e i g h b o r h o o d  g r o u p  p e t i t i o n e d  
t h e  G e n e r a l  Assembly o f  t h e  s t a t e  on J u l y  1 L ,  1 7 1 9 ,
" p r a y i n g  t h a t  a  B i l l ,  may b e  b r o u g h t  i n  f o r  t h e  b u i l d i n g  a  
T ow n ,  on  t h e  N o r t h  S i d e  o f  P o t a p s c o  R i v e r  union t h e  Land  
s u p p o s e d  t o  b e l o n g  t o  M e s s r s .  C h a r l e s  a n d  D a n i e l  C a r r o l . 
S u c h  a b i l l  wa s  m a s s e d  on J u l y  3 9 ,  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  f o r  
t h e  n e w  e n t i t y 1s  g o v e r n m e n t  b y  s e v e n  t o w n  c o m m i s s i o n e r s ,  
a p p o i n t e d  b y  t h e  A s s e m b l y  f o r  l i f e ,  a n d  e m p o w e r e d  t o  v o t e  
t o  f i l l  t h e i r  own v a c a n c i e s  t h e r e a f t e r .  T h e y  w e r e  d i r e c t e d
1
C l a r e n c e  P.  G o u l d ,  "The  E conomic  C e n s e s  o f  t h e  R i s e  
of B a l t i m o r e , " I n  y<? iv, C o l o n i a l  P‘r,,=s.sciv' t  ^ d t o
C h a r l e s NcLean Andrews  ( M e w  Haven", Conn". , 1 9 3 1 -  )  , 1 3 ^ •
2 G l a a b  a n d  B r o w n ,  Ur b a n  Am e r i c a , 1 2 ;  W i l l i a m  Hand 
B r o w n e ,  e t  a l . , e d s . .  A r c h i v e s  o f  M a r y l a n d  ( B a l t i m o r e ,
1 8 8 3 -  ) ,  XXXVI, 3 1 5 .
8
o3
t o  p u r c h a s e  a n d  l a y  o u t  s i x t y  acres, i n  s i x t y  e q u a l  l o t s .
T h r e e  y e a r ?  l a t e r  t h e  A s s e m b l y  p a s s e d  a  s i m i l a r  a c t  
" f o r - c r e a t i n g  a  Town on a  C r e e k ,  d i v i d e d  on t h e  E a s t ,  f r o m  
t h e  T o m  l a t e l y  l a i d  o u t  . . . c a l l e d  B a l t i m o r e  To7m,  on
t h e  Land w h e r e o n  Edward  F e l l  k e e p s  S t o r e . "  The  l e g i s l a t o r s  
o r d e r e d  t h e  t e n  a c r e s  a l l o t t e d  t o  b e  d e v i s e d  i n t o  t w e n t y  
l o t s ,  a n d  c o n s i d e r e d  f o r  t h i s  mu ch  s m a l l e r  a s s i g n m e n t  
f i v e  c o m m i s s i o n e r s  e q u a l  t o  t h e  t a s k .  Known a s  J o n a s  
Town ,  o r  J o n e s  Town,  t h e  t i n y  c o m m u n i t y  c o n s i s t e d  o n l y  
o f  t h r e e  s t r e e t s  an d  w a s  o b i 1.r e d  t o  r a y  t h e  o r o r r 1e t a r y  
a m e r e  v a n n u a l  •*■»<=>-nt. ^ o r  o n e  l o t . -^
T h e s e  t o w n  c h a r t e r s  w e r e  r o u t i n e  g r a n t s ;  i n  t h e  
e a r l  v y e a t h e  A s s e m b l y  f o m r i rt,i  a b o u t  o n e  h u n d r e d  t o w n s ,  
mo s t  o f  w h i c h  n e v e r  f u l f i l l e d  t h e i r  s o o n s o r s  * h o n e s ,  a n d  
r e m a i n e d  o o e n  f i e l d s ,  " Th e  I d e a  s e e m e d  . . . t o  b e  t h a t
a  t o w n  w o u l d  c r e a t e  t r a d e  r a t h e r  t h a n  t h a t  t r a d e  m u s t  
p r e c e d e  t h e  t o w n  . . . . " ^  G e o g r a p h i c  a n d  e c o n o m i c
c o n d i t i o n s  d i d  n o t  r e q u i r e  s e a p o r t s .
T h u s ,  i t  i s  u n c l e a r  why on S e p t e m b e r  2 8 ,  l . ?L5 ,  t h e  
A ssembly a c t e d  t o  u n i t e  B a l t i m o r e  a n d  J o n e s  Town " i n t o  o n e  
e n t i r e  T o w n , "  u n l e s s  t o  d e l i n e a t e  c i v i c  r u l e s  f o r  t h e  
c o m m u n i t y .  T w e l v e  c l a u s e s  made  e x p l i c i t  s e v e r a l  a s p e c t s
3
I b i d . ,  L6L.  Thomas  B a c o n ,  c o m p . , l a w s  o f  M a r y l a n d  a t  
L a r m e ,  W i t h  P r o n e r  I n d e x e s  ( A n n a p o l i s ,  1 7 o 5 " 5 g i v e s  t h e  d a t e  
a s  Au g .  8 .
4
A r c h i v e s  o f  Md. ,  XXXVII ,  5 3 3 .
" T h o m a s  W. G r i f f i t h ,  A n n a l s  o f  B a l t i m o r e  ( B a l t i m o r e ,
1 8 3 3 ) .  2 2 - 2 3 .
£
G o u l d ,  " R i s e  o f  B a l t i m o r e , "  i n  E s s  a  v s  t  o And r e  w s , 22 5.
10
o f  t o w n  b e h a v i o r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  i n s t a n c e ,  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  b r i d g e  o v e r  J o n e s  P a l l s ,  l i m i t i n g  p e r  c a p i t a  t a x  t o  
hj a  y e a r ,  a n d  o u t l i n i n g  c o n d i t i o n s  f o r  k e e p i n g  g e e s e  a n d
7
p i g s .  Two y e a r s  l a t e r  t h e  c o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  n e w l y
c o n s o l i d a t e d  t o w n  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  o p e n  a n d  w i d e n  s t r e e t s
a n d  a l l e y s ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  p r o p r i e t o r s ,  a n d  t o
a r r a n g e  f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  c o m m e r c e  b y  h o l d i n g  t w o
a n n u a l  f a i r s .  Hv a n y  s t a n d a r d  t h e s e  d e l e g a t i o n s  o f  p o w e r
h a r d l y  s i g n i f y  l o c a l  g o v e - m m e n t , b u t  t h e  A s s e m b l y  c o n c l u d e d
t h e  A c t  w i t h  a s t a r t l i n g  d e n i a l  o f  t h e  m o s t  b a s i c  r e p r e -
s  e r  f a  f i v e  f  u n e 1 1 o n :
t h i s  A c t ,  n o r  a n y  T h i n s  h e r e i n  c o n t a i n e d ,  s h a l l  
e x t e n d , o r  b e  c o n s t r u e d  t o  e x t e n d , t o  e n a b l e  o r  
c a r a c - 1 f a t e  f t p  s a i d  C o mm i s s i  o n e r s  o r  Tr h a b i t a . r f s  
o f  t h e  no  ^d mrv.-.r*"' t<^> r>l c' o f  ,' t > e h  rvo s e* P e ^ ^ ^ c f e s  o r
B u r m e s s e s  t o  s e t  i n  t h e  G e n e r a l  . A s s em b l y  o f  t h i s  
P r o v i n c e  a s  R e a r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  s a i d  T o w n .
T h u s  9 f rom,  i t s  i n c e p t i o n ,  B a l t i m o r e  was  m o r e  c i r c u m s c r i b e d
t h a n  m an y  o t h e r  c o l o n i a l  c i t i e s  I n  r o w e r  t o  m e e t  l o c a l
p r o b l e m s .  The  w o r n  t  d i f ^ i  c u l t y  w a s ,  o f  c o u r s e ,  n o t  h a v i n g
8t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  t o w n 1s  r e v e n u e .
L e g a l  u n i o n  o f  B a l t i m o r e  w i t h  J o n e s  Town (now r e f e r r e d  
t o  a s  Old  Town,  f r o m  i t s  e a r l i e r  s e t t l e m e n t )  d i d  n o t  i n s u r e  
e c o n o m i c  o r  e v e n  p h y s i c a l  u n i o n  o f  t h e  t w o  p o r t i o n s  o f  t h e  
t o m .  T h e y  r e m a i n e d  s e p a r a t e d  b y  t h e  m e a n d e r i n g  c r e e k ,
J o n e s  P a l l s ,  s p a n n e d  b y  o n l y  o n e  w o o d e n  b r i d g e .  Two y e a r s
n
J .  T ho ma s  S c h a r f , C h r o n i c l e s  o f  B a l t i m o r e  ( B a l t i m o r e ,  
1 8 7 4 ) ,  3 4 - 3 6; A r c h i v e s  o f  > d . ,  XLIV, 2 1 4 - 2 1 6 .
o
A r c h i v e s  o f  Mi . ,  XLIV,  6 5 ^ ?  Thomas  W. G r i f f i t h ,  A n n a l s , 
2 8 - 2 9 .  On t h e  l a c k  o f  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  s e e  c h a p l  ^
l a t e r  t h e  A s s e m b l y  c o u n t e n a n c e d  t h e  s u r v e y i n g  a n d  l a y i n g
9
i n t o  l o t s  o f  t h e  l o w  a n d  m a r s h y  m i d d l e  g r o u n d  a n d  on
J u l y  1 1 ,  1 7 4 7 ,  r e s p o n d e d  t o  a  p e t i t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s
w i t h  "An A c t  f o r  t h e  E n l a r g e m e n t  o f  B a l t i m o r e  T o w n . "  Th e
e i g h t e e n  o p e n  a c r e s  b e t w e e n  t h e  t w o  p o r t  a r e a s  w e r e  t h e n
10o f f i c i a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  t o w n .  F o r m e r l y  a n  u n h e a l t h y
s wamp ,  t h i s  l a n d  w a s  t h e  p r o p e r t y  o f  Th omas  H a r r i s o n ,  who
r e c o g n i z e d  t h a t  e v e n  a  m a r s h  i n  s u c h  a  c e n t r a l  a n d  p r i m e
l o c a t i o n  w a s  t o o  v a l u a b l e  t o  b e  s o l d ,  s o  h e  f o l l o w e d  t h e
E n g l i s h  p r a c t i c e  o f  l e t t i n g  t h e  l o t s  f o r  g r o u n d  r e n t  on
l o n g  l e a s e s , m o s t l y  n i n e t y - n i n e  y e a r s  r e n e w a b l e  f o r e v e r .
R e n t  was  u s u a l l y  a  f e w  s h i l l i n g s  o r  e v e n  a. f ew  p e n n i e s  p e r
1 1
f o o t  p e r  y e a r .  By t h i s  m e a n s  H a r r i s o n  r e t a i n e d  t h e  l a n d
o w n e r s h i p  f o r  r e a s o n s  o f  i n v e s t m e n t  a n d  c r e d i t .  Ye t  t h e
t e n a n t  h e l d ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  h i s  i n d i v i d u a l
l o t  i n  t h e  m a n n e r  o f  a n  o w n e r . The  p o l i c y  o f  l o n g - t e r m
l e a s i n g  ( p e c u l i a r  t o  B a l t i m o r e )  w a s  a  g r e a t  e n c o u r a g e m e n t
t o  n e w  b u i l d i n g  on s m a l l  c a n i t a l  b u t  t e n d e d  t o  h i n d e r  a n y
f u r t h e r  i m p r o v e m e n t s  o r  c h a n g e s  a s  t h e  t e r m  o f  t h e  l e a s e  
1 2
d r e w  o n .  S i n c e  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  o r i g i n a l  t i t l e  t o  t h e  
9
C l a y t o n  C. H a l l ,  " B a l t i m o r e  Town 1 7 3 0 - 1 7 9 ? , "  i n  C l a y t o n
C. H a l l ,  e d . , B a l t i m o r e :  I t s  H i s t o r y  a n d  I t s P e o p l e , I  (New
Y o r k ,  1 9 1 2 ) ,  17» h e r e a f t e r  c i r e d  a s  H a l l ,  B a l t  i n o r e .
1°  .A r c h i v e s  o f  H d . , XLIV,  6 5 3 .
11 T ho m as  W. G r i f f i t h ,  A n n a l s . 115?  Mar y l a n d  J o u r n a l  
a n d  B a l t i m o r e  A d v e r t i s e r , J u l y  2 ,  1 7 8 4 ,  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  
Md. J .
12 F r e d e r i c k  Law O l m s t e a d ,  J r . ,  " A d d r e s s  on  C i t y  P l a n n i n g ,  
i n  Roy  L u b o v s ,  e d . , The  U rb a n  C c m m n i t y  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,
N.  J . ,  1 9 6 7 ) ,  9 2 .
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FIGURE 1 
ORIGINAL BALTIMORE TOWN
The first sixty lots remained at the center of 
the town:; around this nucleus Baltimore grew, 
from Hall, Baltimore. facing 1 4 .
l a n d  d i d  n o t  i n t e n d  t o  s e l l  i t ,  t h e  o n l y  s c h e m e  b y  w h i c h
h e  c o u l d  i n c r e a s e  h i s  c a s h  i n c o m e  f r o m  t h e  p r o p e r t y  was
t o  s u b d i v i d e  t h e  l o t s  f u r t h e r  a n d  f u r t h e r  a n d  c h a r g e  a
g r o u n d  r e n t  f o r  t h e  s m a l l e r  p a r c e l  s i m i l a r  t o  t h a t  o b t a i n e d
f o r  t h e  o r i g i n a l  l o t .  T h u s ,  t h e  a m b i t i o n  o f  t h e  e a r l y
l a n d  o w n e rs  o f  B a l t i m o r e ,  who w a n t e d  b o t h  t o  k e e p  t h e i r
i n v e s t m e n t  i n t a c t  a n d  yet t o  c o l l e c t  a  h i g h  r e t u r n  on  i t ,
1 ^e v e n t u a l l y  l e d  t o  t h e  t i n y  l o t s  on  r e c t a n g u l a r  b l o c k s  
a b l e  t o  s u p p o r t  o n l y  t h e  r e g u l a r  f i l e s  o f  r o w  h o u s e s  now 
a l w a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  B a l t i m o r e .
W i t h  t h e  d i s c o v e r : /  t h a t  t h e  c a r r j ' i n g  o f  g r a i n  c o n ­
s t i t u t e d  a  t r a d e  a t  l e a s t  a s  l u c r a t i v e  a s  t h e  t r a n s p o r t ­
i n g  o f  t o b a c c o  t h e  l i t t l e  p o r t  e x p e r i e n c e d  f a s t e r  g r o w t h .
I n  1 7 ^ 7  s e v e n  s h i p s  w e r e  s e n t  o u t ,  " a  w o n d e r f u l  i n c r e a s e "
l b
o v e r  t h e  o n e  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  By 1 7 5 0  a  g r o u p  o f
c i t i z e n s  h a d  e r e c t e d  on  t h e  w e s t  s i d e  o f  C h a r l e s  S t r e e t ,
n e a r  t h e  b a s i n ,  t h e  f i r s t  p u b l i c  b u i l d i n g - - a  w a r e h o u s e
f o r  t h e  i n s p e c t i o n  a n d  s t o r a g e  o f  t o b a c c o .  A p u b l i c
16w h a r f  h a d  b e e n  s t a r t e d  a t  t h e  f o o t  o f  C a l v e r t  S t r e e t .
By 1 7 5 2 ,  w h e n  J o h n  M o a l e  s k e t c h e d  h i s  c e l e b r a t e d  v i e w  o f  
B a l t i m o r e  f r o m  t h e  r i v e r ,  t h e  t o w n  b o a s t e d  t w e n t y - f i v e
1 3
S e e  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  i n  t h e  N d . J . , e s p e c i a l l y
t h a t  o f  J o h n  G i b b o n s ,  J u n e  2 ^ ,  17*33* t h a t  o f  R o b e r t
D e S I l v e r ,  Aug.  2 0 ,  1 7 8 ^ .
^ S c h a r f ,  C h r o n i c l e s , 3 7 .
15 W i l l i a m  T.  H o w a r d ,  P u b l i c  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
t h e  N a t u r a l  H i s t o r v  o f  D i s e a s e  i n  B a l t i m o r e ,  M e r v i a n d  
( W a s h i n g t o n , dT C . , 1 9 2 £ ) ,
^ S c h a r f ,  C h r o n i c l e s , 3 8 .
I k
h o u s e s ,  f o u r  o f  t h e n  b r i c k ,  s i g n i f y i n g  p e r m a n e n c y ,  s a f e t y ,
a n d  w e a l t h ,  one  c h u r c h ,  a n d  two t a v e r n s .  P e r h a p s  Moa le
o m i t t e d  t h e j l e s s  p i c t u r e s q u e  d w e l l i n g s ,  f o r  p o p u l a t i o n
e s t i m a t e s  f o r  1752  a g r e e  i n  e v e r y  i n s t a n c e  on t h e  f i g u r e  
17tw o  h u n d r e d .
Ove r  t h e  n e x t  t h i r t y  . yea r s  t h e  A s s e m b l y  was  o b l i g e d
t o  p a s s  a c t s  f o r  p a t c h e s  o f  l a n d  e l d e d  t o  t h e  g r o w i n g
t o w n .  I n  1753  t h i r t y - t w o  new a c r e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t own 
1  Rl i m i t s .  F e l l ' s  P o i n t ,  t o  t h e  s o u t h e a s t ,  w i t h  i t s  r i v a l
d o c k i n g  f a c i l i t i e s ,  was u n i t e d  t o  t h e  t own  b y  l a w  i n  1 7 7 3 *
b u t  d u e  t o  t h e  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  w a r ,  l a y i n g  o f f  o f  l o t s
19w a s  p o s t p o n e d  u n t i l  1 7 3 1 .  ' The  f o l l o w i n g  y e a r  C o l .  J o h n
E a g e r  Howard ,  a  w a r  h e r o  and l e a d  i n g  f i g u r e  i n  t h e  a r e a ,
a n n e x e d  l a r d  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  t o w n .  T h e r e a f t e r ,
a u t h o r i t y  t o  i n c l u d e  new t r a c t s  o f  l a n d  w i t h i n  t h e  town
l i m i t s  was  p o s s i b l e  w i t h  n o t h i n g  more  t h a n  o w n e r  c o n s e n t ;
9 0s p e c i a l  a c t s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  w e r e  n o  l o n g e r  n e e d e d , "  
P e r h a p s  t h i s  was  t h e  o p p o r t u n i t y  many'  had  b e e n  a w a i t i n g ,  
f o r  a  g r o u p  o f  c i t i z e n s  g a v e  n o t i c e  i n  a  B a l t i m o r e  n e w s ­
p a p e r  i n  1733  t h a t  t h e y  p l a n n e d  t o  " l a y  o u t  i n t o  L o t s ,  
S t r e e t s  and  A l l e y s "  a n  a r ° e  o f  t h e  n o r t h w e s t  o f  t o w n ;  " T h i s  
w i l l  r e n d e r  O ld -T ow n ,  P h i l p o t ’ s Town,  and a p a r t  o f  F e l l ' s
17 W i l l i a m  P. C r a i g h i l l ,  " B a l t i m o r e  and I t s  D e f e n s e s , "  
M a r y l a n d  Hi s t  o r  i c a I  y? c-n z i n e , I  ( 1 9 0 6  ) , 2 8 ,  h e r e a f t e r  c i t e d  
a s  F d . H i s t .  Bam.
18 S c h a r f ,  C h r o n i c l e s , L9 .
1 Q
' A n n i e  L.  S i o u s s a t ,  Old Ba l t i m o r e  (New Y o r k ,  1 93 1 ) *  
7 1 - 7 2 ;  Thomas W. G r i f f i t h ,  A n n a l s  
20
S c h a r f ,  C h r c n i c l e s , 2 0 1 ;  H a l l ,  B a l t i m o r e ,  k l .
15
FIGURE 2
BALTIMORE IN 1 7 5 2
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P o i n t ,  conmod i o u s l y  s q u a r e ;  o t h e r w i s e ,  i f  i t  i s  t o  b e  
a d d e d  t o ,  P i e c e  b y  P i e c e ,  a s  i r ay  s u i t  t h e  I n t e r e s t  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l  h o l d i n g  P a r c e l s  o f  la n d  i n  t h e  s a i d  B o u n d s ,  i t
PIw i l l  b e  a t t e n d e d  w i t h  e x t r e m e  i n c o n v e n i e n c e  t o  t h e  P u b l i c . 1' " ' '
N e i g h b o r h o o d  r e s i d e n t s  w e r e  t h a n k f u l  t o  h a v e  a t  l e a s t  a
s m a l l  p a r t  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p l a n n i n g  t h e i r  t o w n .
T h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  s h a r p  e c o n o m i c
c o m p e t i t i o n  c h a r a c t e r i s e d  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l
s i t e  o f  B a l t i m o r e  T o w n * t h e  i n n e r m o s t  r a r t  o f  t h e  h a r b o r
i n v a r i a b l y  c a l l e d  t h e  B a s i n ,  a n d  F e l l ' s  P o i n t ,  a n e c k  o f
l a n d  f a r t h e r  a Term t h e  r i v e r  b v  r e r h a r s  t h r e e “ f o u r t h s  o f  a
m i l e  b y  s e a .  * The  c h i e f  a d v a n t a g e  o f  F e l l ' s  P o i n t  w a s  t h e
d e n t h  o f  t h e  ’•!» t  *»■“ s u r r o u n d  i n ?  i t  5 a. t  e i  mb teen f e e t  d u r i n v
n o r m a l  t i d e s  i t  wa s  t w i c e  a s  d e e r  a s  t h e  B a s i n  h a r b o r ,
0 a
w h i c h  n e v e r  e x c e e d e d  n i n e  f e e t  a n d  w h i c h  f i l l e d  i n  e* r  a d  u a  11  v 
a s  e a c h  n ew w h a r f  w as  b u i l t .  Xn l l? ? ^  some l e s s e r  m e r c h a n t s  
p u b l i s h e d  t h e i r  f e a r s  o f  t h e  l o s s  o f  t h e i r  B a s i n ' s  n a v i g a -  
b l l  i t y  i n  a n  o p e n  l e t t e r  t o  t h e  w a r d e n s  o f  t h e  p o r t ,  
p e t i t i o n i n g  t h e m  t o  r e s t r a i n  t h e  w h a r f - o w n e r s  f r o m  m e r e l y  
d u m p i n g  e a r t h  i n t o  t h e  r i v e r  f o r  f o u n d a t i o n s  f o r  w h a r v e s ^
21
Md. J . , Aug. 1 2 ,  1 7 8 3 .
22
T h i s  i s  a n  e s t i m a t e  f r o m  F o l i e ' s  m a p ,  c o n v e r t i n g  
p e r c h e s  t o  B r i t i s h  r o d s  a n d  t h e n  t o  f e e t  f r o m  w h a r f  t o  w h a r f .  
C o n t e m p o r a r i e s  m e n t i o n  t h e  d i s t a n c e  a s  2 m i l e s  b y  l a n d . J e a n  
P i e r r e  B r i s s o t , " N o u v e a u  V o y a g e  d a n s  l e s  S t a t s - U n i s  d e  1 ' A m-  
e r i q u e  S e p t e n t r i o n a l e , "  i n  O s c a r  Hand 1 i n , e d . ,  T h i s  Has  A m e r i c a  
( C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 ^ 9 ) ,  8 3 .
2 3 T ho ma s  W. G r i f f i t h ,  A n n a l s , 1 0 1 .
w i t h o u t  f i r s t  e n c l o s i n g  t h e  a r e a  o f  i t .  T h e y  m a i n t a i n e d
t h a t  t h e  owne r s  o f  Lots off the Water consider 
t h e m s e ] v e s  as hav i n a eo u a l  Tpfewest and Pi  <r h t  j n  
t h e  Water a s  those who have Lots inmedlately u o o n  
i t ,  a n d  therefore hove and exsect , ("the law h a v i n e r  
made  them special Guardians of the ’later) that t h e y  
w i l l  execute their trust without P a r t i a l i t y  o r  F a v o u r .
T h i s  i n s t a n c e  i s  n o t  t h e  f i r s t  o r  l a s t  i n  w h i c h  a g g r i e v e d  
p a r t i e s  c o m p l a i n e d  o f  o f f i c i a l  n e g l e c t ,  i f  n o t  o u t r i g h t  
d i s c r i m i n a t i o n . B u t  t h e  p e t i t i o n e r s  c o n c l u d e d  q u i t e  
a c c u r a t e l y ,  " t h e  N a v i g a t i o n  o f  t h e  B a s o n ,  u p o n  t h e  P r e ­
s e r v a t i o n  o f  w h i c h  t h e  S u b s i s t e n c e  a n d  P r o p e r t y  o f  s o  m a n y  
p e o p l e  d e p e n d ,  i s  t o o  s e r i o u s  a n  O b j e c t  t o  b e  t r i f l e d  w i t h . " 2 ^ 
I n  a d d i t i o n  t o  m o r e  a t t r a c t i v e  w h a r f  f a c i l i t i e s  F e l l ' s  
P o i n t  o f f e r e d  " t h e  a r t i s a n s  a n d  a r t i c l e s  r e q u i s i t e "  f o r  
t h e  e n t e r p r i s e  o f  s h i p b u i l d  i n g ,  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  i n d u s t r i e s  
o f  B a l t i m o r e . B e c a u s e  o f  t h o s e  f a c t o r s , t h i s  l o c a t i o n  e x ­
p e r i e n c e d  i t s  g r e a t e s t  g r o w t h  f r o m  1 7 5 2  t o  1 7 7 6 .  A f t e r  t h e  
R e v o l u t i o n  t h e  a r e a  w e s t  o f  t h e  F a l l s  u n d e r w e n t  t h e  m o r e  
s i g n i f i c a n t  e x p a n s i o n  a n d  r e m a i n e d  t h e  l e a d e r . B u t  u n t i l  
t h e  c i t y  i n c o r p o r a t i o n  b o t h  n e i g h b o r h o o d s  s h o w e d  g r e a t  
p o t e n t i a l ,  a n d  n e w s e t t l e r s ,  u n s u r e  o f  w h i c h  w o u l d  e v e n t u a l l y
d o m i n a t e ,  o f t e n  h e d g e d  t h e i r  b e t s  b y  b u y i n g  l a n d  i n  b o t h  
2 6s e c t i o n s .
T h a t  t h e  e n t i r e  t o w n  w a s  b e c o m i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c e n t e r  i n  t h e  r e g i o n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  n o  d o u b t .  An a c t  
o f  a s s e m b l y  i n  1 7 6 7  r e m o v e d  t h e  o f f i c i a l  c o u n t y  s e a t  t o  
B a l t i m o r e  f r o m  t h e  i n t e r i o r  c o u n t r y  t o w n  o f  J o p p a .  Two
2 ^
Md. J . , J u l y  1 6 ,  1 7 8 4 .
^ • ^ S c h a r f ,  C h r o n i c l e s , 1 4 1 .
26rbid_. , 57.
18
t h o u s a n d  t w o  h u n d r e d  s e v e n t y - o n e  i n h a b i t a n t s  o f  B a l t i m o r e  
c o u n t y  h ad  s i g n e d  p e t i t i o n s  f o r  t h e  t r a n s f e r ,  c o m p l a i n i n g  o f  
t h e  i m p a s s i b i l i t y  o f  r o a d s  t o  J o p p a  a n d  t h e  i n a d e q u a t e  
t a v e r n  a c c o m m o d a t i o n s  t h e r e .  The  p e t i t i o n  s t r e s s e d  t h e  c o n ­
v e n i e n c e  o f  t r a n s a c t i n g  n u b i l e  b u s i n e s s  i n  t h e  s a m e  t o w n  w h e r e  
m o s t  p r i v a t e  c o m m e r c i a l  " d e a l i n g s  o f  t h e  P l a n t e r s ,  F a r m e r s ,  
a n d  o t h e r  C o u n t r y  P e o p l e  o f  t h e  C o u n t y  a r e  c a r r i e d  on  . . .  . 
I t s  m o s t  s e r i o u s  c h a r g e  may h a v e  b e e n  t h e  m o s t  p e r s u a s i v e  
a r g u m e n t ,  h o w e v e r ,  s i n c e  i t  t o u c h e d  on  t h e  s a n c t i t y  o f  
p r o p e r t y .  The  J o p p a  c o u r t  h o u s e  w a s  d e s c r i b e d  a s  t o o  s m a l l  
a n d  d i l a p i d a t e d ,  " i n s e c u r e  f o r  t h e  P u r p o s e  o f  k e e p i n g  t h e  
P u b l i c  B e c o r d s ,  w h e r e o n  t h e  E s t a t e s  o f  m a n y  o f  H i s  M a j e s t y ’ s
o Q
S u b j e c t s  o f  t h e  C o u n t y ,  a n d  e l s e w h e r e ,  d e p e n d  . . . . "
C o u n t e r p e t i t i o n s  t o  r e t a i n  t h e  J o p p a  s e a t  d e f e n d e d  t h e  c o n ­
d i t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  b y  t h e  d a s p e r a t e  a c c u s a t i o n  o f  f o u l  
p l a y .  T h e y  i n s i s t e d  t h a t  B a l t i m o r e  Town i n h a b i t a n t s  h a d  
d e l i b e r a t e l y  " T o m  d a m a g e d  a n d  D e f a c e d "  t h e  c o u r t  h o u s e  on  
e l e c t i o n  d a y  " w i t h  a  d e s i g n  o f  D e s t r o y i n g  t h e  s a m e ,  a n d
9Q
t h e r e b y  p a v i n g  a  Way f o r  a  r e m o v a l  t o  B a l t i m o r e  T o m . "  ' 
A n t i c i p a t i o n  o f  t h e i r  r e l e g a t i o n  t o  o b s c u r i t y  may  h a v e  
c a u s e d  J o p p a  s u p p o r t e r s  t o  a t t r i b u t e  t h e  w h o l e  a f f a i r  t o  
t h e  g r e e d  o f  B a l t i m o r e  m e r c h a n t s .  The  r e m o v a l  c a m p a i g n  
a p p e a r e d  t o  t h e m  a s  m o t i v a t e d  b y  d e s i r e  " t o  p r o m o t e  t h e  F o r e i g n  
T r a d e  o f  B a l t e m o r e  Town t o  t h e  P r e j u d i c e  o f  a  g r e a t  N u m b e r  o f
^ A r c h i v e s  o f  Md. , L X I ,  5 2 2 - 5 2 3 .
O Q
Ibid.. 5 2 1 .
2 9 I b i d . ,  5 6 6 .
19
t h e  m o s t  A n t l e n t  a n d  f i r s t  s e t t l e d  I n h a b i t a n t s  who m u s t  b e
d r a g g e d  t h e r e  f r o m  d i s t a n t  H a b i t a t i o n s  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e
o f  l e a v i n g  some o f  t h e i r  C a s h  a t  T a v e r n s  e t c  t o  p r o m o t e  t h e
T r a d e  o f  s a i d  P l a c e  w h i c h  i n  y o u r  P e t i t i o n e r s  H um b le  o p i n i o n s
h a d  b e t t e r  b e  L e v i e d  on t h e m  b y  way  o f  T a x  t o  s u p p o r t  t h e
s a i d  T o w n . ” 3^
B a l t i m o r e ’ s  p e t i t i o n  w a s  g r a n t e d .  The  n e w j a i l
b u i l t  i n  B a l t i m o r e  t o  m e e t  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e m a i n e d  i n
31u s e  u n t i l  1 8 0 0  a n d  t h e  n e w c o u r t  h o u s e  u n t i l  1 8 0 8 . '
C o n s e q u e n t l y , t h o s e  who t u r n e d  o u t  t o  c e l e b r a t e  t h e
c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  w i t h  B r i t a i n  on t h e  n i g h t  o f
A p r i l  2 1 ,  I 7 8 3 * c o u l d  o b s e r v e  b y  t h e  " b r i l l i a n t  i l l u m i n a t i o n s " - ^
a  b u s t l i n g  s e a p o r t , s t i l l  r a w ,  t o  b e  s u r e ,  w i t h  m u d d y  u n p a v e d
t h o r o u g h f a r e s , b u t  c l e a r l y  o p t i m i s t i c  a b o u t  i t s  f u t u r e .  A
G e r m a n  t r a v e l e r  a t  t h i s  t i m e  p r o n o u n c e d  B a l t i m o r e  " a m o n g
t h e  l a r g e r  a n d  r i c h e r  A m e r i c a n  c i t i e s , "  i t s  t w o  t h o u s a n d
h o u s e s  constructed m o s t l y  of brick. H i s  c o p u l a t i o n  e s t i m a t e
o f  t w e l v e  t h o u s a n d  may b e  s i i g h . t l y  h i e * h , b u t  a s  a. m e r c h a n t ,
h e  p r o b a b l y  wa s  c a r e f u l  i n  h i s  e n u m e r a t i o n  o f  f i f t y  v e s s e l s
33i n  t h e  h a r b o r . ' G en .  N a t h a n a e l  G r e e n e  n o t e d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h a t  " n o t  l e s s  t h a n  J00 h o u s e s  a r e  p u t  u p  i n  a  y e a r "
yk
a n d  t h a t  t h e  g r o u n d  r e n t s  w e r e  n e a r l y  a s  h i g h  a s  i n  L o n d o n . - '
30 I b i d . ,  5 6 7 .
Th oma s  W. G r i f f i t h ,  Anna I s , ^ - ^ 5 .
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S c h a r f ,  C h r o n 1 c l e s , 2 0 6 .
33 J o h a n n  D a v i d  S c h o e p h ,  T r a v e l s  i n  t h e  C o n f e d e r a t i o n , 
1 7 8 3 - 1 7 9 ^ ,  t r a n s .  a n d  e d . A l f r e d  J .  M o r r i s o n  T f h T l a d e l p h i a ,
1 9 1 1 y .  3 2 6 - 3 2 8 .
3 4  ^ .Q u o t e a  i n  S t u a r t  Weems B r u c h e y ,  B o b e r t  O l i v e r ,  M e r c h a n t  
o f  B a l t i m o r e  ( B a l t i m o r e ,  1 9 5 ^ ) »  35*
T he  s t r e e t s  w e r e  w i d e ,  t h e i r  r e g u l a r i t y  i m p o s e d  b y  t h e  e a r l y  
s u r v e y o r s .  R e c t a n g u l a r  s q u a r e s  g a v e  a m p l e  s p a c e  f o r  t w o -  
o r  t h r e e - s t o r y  h o u s e s  w i t h  " s u f f i c i e n t  p r o v i s i o n  f o r  l i g h t  
a n d  a i r ,  f r o n t  a n d  b a c k . ” The  b l o c k s  w e r e  c u t  b y  a l l e y s ,  
u s u a l l y  t w o ,  v a r y i n g  f r o m  t h r e e  t o  t e n  o r  m o r e  f e e t  w i d e ,  
y i e l d i n g  y e a r  e n t r y  t o  h o u s e s  f r o n t i n g  o n  a l l  f o u r  s i d e s .  
C o m e r  h o u s e s ,  w i t h  a n  a l l e y  a l o n g s i d e ,  m i g h t  h a v e  l i g h t  
o n  t h r e e  s i d e s .
A l t h o u g h  t h e  l a n d  w a s  l o w  a n d  m a r s h y  from t h e  h a r b o r
t o  t h e  f i r s t  s m a l l  h i l l s , t h e  t e n d e n c y  w a s  t o  c l i n g  t o  t h e
w a t e r f n o n t  , wj +*h e m r a n s i c *"1 b o  t h « ct; a n d  w e s t  r a  t h e v* t h a n
t h e  h i g h e r  g r o u n d ,  t o  t h e  n o r t h . No o n a c h o s e  t o  b n . i I d
f a r t h e r  t h a n  n e c e s s a r y  f r o m  t h e  a 1 1 —i m r o r t a n t  w h a r f  a c c e s s .
Th e  d e m a n d  f o r  w a r e h o u s e s  a n d  r e s i d e n c e s  n e a r  t h e  w a t e r f r o n t
i n  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  t o wn  a f t e r  I ' 7 8 0 , c o n f r o n t i n g  t h e
n a t u r a l  o b s t r u c t i o n s  t o  b u i l d i n g  l i k e  t h e  F a l l s  a n d  m a r s h e s ,
r e s u l t e d  i n  c o n s t r u c t i o n  o f  d w e l l i n g s  i n  c l o s e l y  b u i l t  b r i c k
b l o c k s .  <tood clay n e a r b y  p r o v i d e d  t h e  b r i c k .  S t o n e  q u a r r i e s ,
a l s o  c l o s e ,  > / e r e  m i n e d  o n l y  f o r  u s e  i n  f o u n d a t i o n s  and.
a ^
m b l  i c  b u i l d  i n m s  ♦ ' " The  s r a r s e  s i t u a t i o n  o f  t h e  h o u s e s  a t  
t h e  P o i n t ,  a n d  t h e  c o r n f i e l d s  a n d  t r e e s  b e t w e e n  t h a t  p l a c e  
a n d  t h e  t o v m " ^  w o u l d  s o o n  b e  s u p e r s e d e d .  The  e n t i r e  
a c c o m p l i s h m e n t  w a s  c o n j u r e d  a nd  m a i n t a i n e d  b y  t h e  l i f e  o f  
t r a d e .
3^ W i l l i a m  T.  H o w a r d ,  P u b l i c  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n ,
2 - 3 ,  2 5 .
R o b e r t  G i l m o r ,  " R e c o l l e c t i o n s  o f  B a l t i m o r e , " Md.
H i s t .  W a g . . V I I  ( 1 9 1 2 ) ,  2 3 6 .
CHAPTER 2 :
THE COMMERCIAL BASE
The  h i g h l i g h t  o f  t h e  p a r a d e  t h r o u g h  B a l t i m o r e  i n  
c e l e b r a t i o n  o f  M a r y l a n d ’ s r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
w a s  a  f i f t e e n - f o o t - l o n g  b o a t ,  c o n v e r t e d  i n t o  a  m i n i a t u r e  
f u l l - r i g g e d  s h i r  a n d  c a r r i e d  on a f l o a t .  R e v o l u t i o n a r y  
h e r o  C a p t .  J o s h u a  B a r n e y  a n d  a c r e w  o f  s e a  c a p t a i n s  e n t e r ­
t a i n e d  t h e  o n l o o k e r s  b y  c o n t i n u a l l y  h o i s t i n g  a n d  l o w e r i n g  
i t s  s a i l s . H a v i n g  n a m ed  t h e  s h i p  t h e  Fed e r a 1 i s t , C a p t a i n  
" R a m e y  d e t e ^ m *n ^ d  t o  ti■»-»<»«t  i t  +■ o C e o r ~ e  W a s h e r  mt on  a n d  
man a  r e d  t o  s a i l  I t  t o  t h e  d o c k  a t  M o un t  - / s m o r . I n  h i s  
r > m r a  c t e p i  s t   ^o s  11  v c o v ^ e c t  s t  v l e  t V*Ta s h i n <?*t o n  e x p r e s s e d  h i s  
t h a n k s  t o  " t h e  a g r i c u l t u r a l  s t a t e  o f  M a r y l a n d  i n  g e n e r a l ,
1
a s  w e l l  a s  t h e  c o m m e r c i a l  t o w n  o f  B a l t i m o r e  i n  p a r t i c u l a r . " 
The  d i s t  i n e t  i  cm w a s  m e r e r  b u t  i d e n t i f i e d  a  covrC emen t u r v  
r e l a t i o n s h i r , n o t  a d i v e r g e n c e .  The c r o r s  t h a t  r o u r e d  
t h r o u g h  B a l t i m o r e  w e r e  p r o d u c t s  o f  t h e  b a c k  c o u n t r y  o f  
M a r y l a n d ,  P e n n s y l v a n i a ,  a n d  e v e n  V i r g i n i a .
As a  t o b a c c o  p o r t ,  B a l t i m o r e  h a d  r e m a i n e d  a  c o l l e c t i o n  
o f  s t o r e s .  T i d e w a t e r  p l a n t e r s  w e r e  c l o s e  e n o u g h  t o  t h e  
w a t e r  t o  t r a d e  f r o m  t h e i r  own l a n d i n g s .  T h e ^ i )  t r a n s a c t i o n s  
w e r e  s i m p l e ,  o f t e n  c o m p l e t e d  a s  b a r t e r  w i t h  t h e  s h i p  c a p t a i n
^ H a l l ,  B a l t i m o r e , ^ 8 .
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t h e  o n l y  i n t e r m e d i a r y ;  w h o l e s a l e  t o b a c c o  m e a n t  f o r  E n g l a n d  
w a s  e x c h a n g e d  f o r  r e t a i l  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  i m p o r t e d  f r o m  
E n g l a n d . ^
Two c o n d i t i o n s  w e r e  r e q u i r e d  t o  a s s u r e  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  p o r t s : a  c h a n g e  i n  s t a p l e  c r o p  a n d  t h e  s e t t l e m e n t
w e s t w a r d . .  F a l l i n g  n r  i c e s  f o r  t o b a c c o  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  
a  b a c k  c o u n t r y  m i g r a t i o n  w o r k e d  t o  d i s c o u r a g e  c u l t i v a t i o n  
o f  a  c r o p  t o o  f r a g i l e ,  i n  a n y  c a s e ,  t o  b e  t r a n s p o r t e d  v e r y  
f a r .  B e t w e e n  1 7 2 0  a n d  1 7 5 0  t h e r e  d e v e l o p e d  i n  w e s t e r n  
M a r y l a n d  a n d  a d j a c e n t  P e n n s y l v a n i a  a  r e g i o n  w i t h o u t  t h e  
c o n d i t i o n s  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  p r e v e n t e d  a n  u r b a n  e c o n o m y .  
The  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e x c h a n g e  
r e s u l t e d  in. t h e  n e e d  f o r  o n e  c e n t e r  r a t h e r  t h a n  m a n y .  The  
n e w  c r o p s  b e i n g  p l a n t e d  w e r e  g r a i r . - - w h e a t  and  s o me  c o r n - -  
i n t e n d e d  f o r  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  W e s t  I n d i e s .  S i n c e  t h o s e  
i s l a n d s  d i d  n o t  o f f e r  a n y  r e t u r n  t r a d e  f o r  m i d d l e  s t a t e s  
f a r m e r s ,  b r o k e r s  had  t o  c o n t r o l  a  c r e d i t  s y s t e m  a n d
a r r a n g e  f o r  a r t i c l e s  t h e  f a r m e r s  w a n t e d  f r o m  E u r o p e  t o  b e
7
p u r c h a s e d  w i t h  t h e  g r a i n  t h e y  s h i p p e d  t o  t h e  C a r i b b e a n . "
T h e  v e r y  l i m i t e d  c a p i t a l  c i r c u l a t i n g  on  t h e  f r o n t i e r ,  a s  
w e l l  a s  t h e  f a r m e r ' s  i n e x p e r i e n c e  w i t h  b u s i n e s s  m e t h o d s ,  
m i l i t a t e d  f o r  u r b a n  m a n a g e m e n t  o f  h i s  f i n a n c e s .  I n
2
G o u l d ,  " R i s e  o f  B a l t i m o r e , "  i n  E s s a y s  t o  A n d r e w s , 2 2 6 .
3 I b i d . . 2 3 0 - 2 3 2 .
a d d i t i o n ,  p l a n t e r s  d e s i r e d  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  a  v e s s e l  
w o u l d  b e  a v a i l a b l e  wh en  t h e i r  w a g c n l o a d s  r e a c h e d  t h e  
h a r b o r — t h u s  t h e  n e c e s s i t y  o f  o n e  c e n t r a l  d e p o t .  The  
w h o l e s a l e  m e r c h a n t  made  h i m s e l f  t h e  k e y  t o  t h i s  e c o n o m y  
w i t h  w a r e h o u s e s  f o r  i m m e d i a t e  p u r c h a s e  a n d  s t o r a g e  a n d  
s t o c k s  o f  r e t a i l  g o o d s  t o  s e l l  t o  h i s  s u p p l i e r .
F a c t o r s  l e a d i n g  t o  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  B a l t i m o r e  a s  
t h i s  u r b a n  d e p o t  a r e  l e s s  d e t e r m i n i s t i c  t h a n  t h o s e  w h i c h  
d e c i d e d  t h e  f l o u r i s h i n g  o f  o n e  r a t h e r  t h a n  s e v e r a l .  A l ­
t h o u g h  n o  h i s t o r i a n  d e a l s  d i r e c t l y  w i t h  t h i s  q u e s t i o n ,  
m o s t  t e n d e r  t h e  a d v e n t  o f  t h e  b r o t h e r s  S t e v e n s o n  f r o m  
B e l f a s t  a s  t h e  l i n k  b e t w e e n  o b s c u r e  B a l t i m o r e  a n d  c e l s  — 
b o a t e d  B a l t i m o r e *  H e n r v  an d  J o h n  S t e v e n s o n  w e r e  b o t h  
p h y s i c i a n s  b u t  a p p a r e n t l y  c l e v e r  e n o u g h  t o  d e s c r y  t h a t  
g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  l a y  i n  c o m m e r c i a l  d e a l i n g  t h a n  i n
p h y s i c k i n g  t h e  l o c a l  p o p u l a c e .  A l t h o u g h  h e  l a t e r  d e c l a r e d
e;
D r .  H e n r y  " t h e  r e a l  f o u n d e r  o f  B a l t i m o r e , " - "  S c h a r f  w a s  
c o r r e c t  w h e n  h e  f i r s t  e x p l a i n e d  D r .  J o h n  a s  t h e  m e r c h a n t  
a n d  D r .  H e n r y  a s  m o r e  i n c l i n e d  t o  h i s  p r o f e s s i o n .  T h e y  
a r r i v e d  i n  B a l t i m o r e  i n  t h e  l a t e  l ? k C s  b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  
1 7 5 ^  o r  1 ? 5 3  t h a t  D r .  J o h n ' s  i m a g i n a t i o n  l e d  h i m  t o  d i s ­
p a t c h  v e s s e l s  l a d e n  w i t h  b a c k  c o u n t r y  g r a i n  t o  h i s  n a t i v e
I r e l a n d . ^ 
kB r u c h e y ,  R o b e r t  0 1 i w e r , 3 1 ;  J a m e s  W. L i v i n g o o d , The  
P h i 1 a d e 1 r b i a - B e  1 1 i m o T r a d e  ^ i v a l r v  1 7 8 0 —1 8 6  0 ( lh r r i s b u r m ,
p a . ;  i 9 y n t - T i T :
J .  Th o m a s  S c h a r f ,  Th e  H i s t o r y  o f  M a r y l a n d ,  I I  ( B a l t i m o r e ,
1879),  9 . 
6  ^S c h a r f ,  Ch^or . i  c i . e s , 50 :  H a l l ,  Ba l t i m o r e , 6 9 -BO;  O w e n s ,
B a l t i m o r e  on t h e  C h e s a o e a k e , 33*
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W i t h o u t  a n  e x t e n s i v e  l o c a l  m a r k e t ,  t h e  w h e a t  w a s  c h e a p l y
b o u g h t  i n  t h e  a r e a ,  y e t  i t  b r o u g h t  a  h a n d s o m e  p r o f i t  wh e n
s o l d  a b r o a d .  J o h n  S t e v e n s o n * s  d e a t h  i n  1 7 8 5  o c c a s i o n e d  t h e
f o l l o w i n g  o b i t u a r v :  "He w a s  t h e  f i r s t  e x p o r t e r  o f  w h e a t
a n d  f l o u r  f r o m  t h i s  p o r t ,  a nd  c o n s e q u e n t l j r  l a i d  t h e  f o u n d a -
7
t i o n  o f  i t s  p r e s e n t  c o m m e r c i a l  c o n s e q u e n c e . " O t h e r  a m b i ­
t i o u s  a n d  f a r - s i g h t e d  men q u i c k l y  i m i t a t e d  h i s  v e n t u r e ,
8 9a n d  i t  i s  f r o m  t h e  l a t e  1 7 5 9 s  o r  1 7 6 0 s  t h a t  t h e  f a n t a s t i c  
g r o w t h  o f  B a l t i m o r e  i s  d a t e d .  F o r  t h e  n e x t  f o r t y  y e a r s  
t h e r e  w o u l d  b e  n o  s l a c k e n i n g  o f  p r o s p e r i t y . " W i t h i n  f i v e  
y e a r s  w h a t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  a n  o b s c u r e  v i l i a m e  w a s  b e ­
c o m i n g  t h e  t a l k  o f  t h e  p r o v i n c e ,  i n  a  d e c a d e  i t  h a d  b e c o m e  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c e n t e r  o f  M a r y l a n d  * s  t r a d e ,  a n d  i n  t w o
1 nd e c a d e s  i t  w a s  s a f e l y  a m o n g  t h e  l e a d i n g  s e a p o r t s  o f  A m e r i c a . " ^ '  
Many c o a s t a l  a r e a s  b e n e f i t e d  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  
f r o m  I n d i a n  m e n a c e  o r  w a r  i n  t h e  W e s t  w h i c h  h i n d e r e d  t h e  
m o v e m e n t  o f  t h e  f r o n t i e r ,  B u t  S c h a r f * s  u n s u p p o r t e d  a s s e r ­
t i o n  ( c o n c e r n i n g  t h e  F r e n c h  a n d  I n d i a n  War)  t h a t  " t h e r e  i s  
n o  d o u b t  t h e  g r o w t h  o f  B a l t i m o r e  was  p r o m o t e d  b y  t h e  c o n t i n u a ­
t i o n  o f  t h e  w a r "  i s  p a t e n t l y  f a l s e  a n d  c o n f l i c t s  w i t h  h i s  
own l a t e r  s t a t e m e n t  t h a t  " w i t h i n  a  y e a r  a f t e r  p e a c e  [ 1 7 6 4 }
7 Md. J . , Ma r .  2 5 ,  I 7 8 5 .
Q
A c c o r d i n g  t o  G o u l d ,  " R i s e  o f  B a l t i m o r e , "  i n  E s s a y s  t o  
A n d r e w s , 2 3 6 .
9
A c c o r d i n g  t o  B r u c h e y ,  R o b e r t  O l i v e r ,  31 n . 8 .
10 G o u l d ,  " R i s e  o f  B a l t i m o r e , "  E s s a y s  t o  A n d r e w s , 2 3 8 .
t h e  t o w n  b e c a m e  suddenly t h e  g r e a t e s t  m a r t  o f  t r a d e  i n  t h e  
11p r o v i n c e . "  F o r  B a l t i m o r e  p r o s p e r e d  n o  m o r e  b y  m i g r a n t s
t o  i t s  b o u n d a r i e s  t h a n  b y  f a r m e r s  i n  t h e  W e s t .  I r o n i c a l l y ,
t h e  f a s t e r  i m m i g r a n t s  s o u g h t  t h e  b a c h  c o u n t r y ,  t h e  f a s t e r
B a l t i m o r e  g r e w .
Th e  s i t e  h a d  g e o g r a p h i c a l  a d v a n t a g e s ,  o f  c o u r s e .  At
t h e  h e a d  o f  t h e  t i d e w a t e r ,  1 7 2  m i l e s  f r o m  t h e  o c e a n ,  i t
l a y  on  a n  e a s i l y  n a v i g a b l e  i n l a n d  s e a .  I n  i t s  s i t u a t i o n
s t r a d d l i n g  t h e  f a l l  l i n e ,  t h e  t o w n  w a s  a t  t h e  j u n c t i o n  o f
1 2b o t h  a l l u v i a l  a n d  P i e d m o n t  s o i l s . ' ' "  H o w e v e r ,  a s  t h e  b a c k
c o u n t r y  p r o d u c t s  w e r e  t h e  l i f e b l o o d  o f  B a l t i m o r e ' s  t r a d e ,
s o  t h e  r o a d s  c o n s t i t u t e d  i t s  a r t e r i e s . D u r i n g  t h e  y e a r s
1 7  t o  t o  1 7 ? -  t h e  n e t w o r k  o f  P e n n s y l v a n i a  r o ^ d s  s h i f t e d .
f r o m  a n  e a s t - w e s t  o r i e n t a t i o n  t o  a n o r t h - s o u t h  p a t t e r n .
By 1 ? ? 0  t h e r e  e x i s t e d  i n  t h e  r e g i o n  w e s t  o f  t h e  S u s q u e h a n n a
1 7R i v e r  e i g h t  r o a d s  t o  B a l t i m o r e . x " The  o n l y  p r a c t i c a l  r o a d
o v e r  t h e  m o u n t a i n s  f r o m  t h e  O h i o  V a l l e y  l e d  t o  B a l t i m o r e .
W a t e r  t r a n s p o r t ,  h o w e v e r ,  w a s  a l w a y s  p r e f e r a b l e  t o  o v e r l a n d
o n  t h e  f r o n t i e r ,  a n d  B a l t i m o r e  * s  c o n v e n i e n t  l o c a t i o n  n e a r
t h e  m o u t h  o f  t h e  S u s q u e h a n n a  w a s  p e r h a p s  i t s  m o s t  i m p o r t a n t
a d v a n t a g e  o v e r  P h i l a d e l p h i a  i n  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  b a c k
1 9
c o u n t r y  c r o p s .  A s i d e  f r o m  t h e  f a c t o r s  o f  t e r r a i n  w h i c h  
11
S c h a r f ,  C h r o n  i  c 1 e s  , $1.
12 W i l l i a m  T.  H o w a r d ,  P u b l i c  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n , 1 .
1 3
L i v i n g o o d , P h i l o . - B a l t  T r a d e  R i v a l r y , 1 5 .
19
" B a l t i m o r e  i n  Wo r ld  T r a d e ,  1 7 2 9 - 1 9 9 7 , M P e a l e  Museum 
H i s t o r i c a l  S e r i e s  (May 1 9 9 7 ) ,  3»
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l e d  f a r m e r s  o f  t h e  i n t e r i o r  t o  g i v e  B a l t i m o r e  m e r c h a n t s  a  
g r o w  i n  g s h a r e  o f  t h e i r  c u s t o m ,  t h e r e  w e r e  a r b i t r a r y  p r e ­
j u d i c e s  p r e s e n t .  f,The  p i o n e e r s  o f  c e n t r a l .  P e n n s y l v a n i a  
w e r e  p o l i t i c a l l y ,  r a c i a l l y ,  a n d  r e l i g i o u s l y  l i k e  t h e  i n ­
h a b i t a n t s  o f  c o l o n i a l  B a l t i m o r e . "  T h e y  m o r e  r e a d i l y  b e ­
came  w o r k i n g  p a r t n e r s  w i t h  t h e m  t h a n  w i t h  t h e  a r i s t o c r a t i c
15
Q u a k e r s ,  t h e  " m e r c h a n t  p r i n c e s "  o f  P h i l a d e l p h i a .
H i n t e r l a n d s  o f  t h e  t w o  c o m m e r c i a l  c e n t e r s  c l e a r l y
o v e r l a p p e d , a n d  c o m p e t i t i o n  w a s  s t r o n g  f o r  m a n y  ' y e a r s .
T h e  a g g r e s s i v e  B a l t i m o r e a n s  c a p t u r e d  i n c r e a s i n g  s h a r e s  o f
t h e  t r a d e  u n t i l  p e r h a p s  1 8 2 0 ,  wh e n  P h i l a d e l p h i a  e m e r g e d  a s
t h e  p r i m a r y  e n t r e p o t . B u t  u n t i l  1 8 0 0  t h e  M a r y l a n d  p o r t  wa.s
und o u b t e d 1 y t h e  r c ^ e  v i g o r o u s  o f  t h e  c o n t e s t a n t s . The
S u s a u e h a n n a  R i v e r  w a s  I t s  n a t u r a l  a l l y ,  c a r r y i n g  p r o d u c e
f r o m  t h e  f e r t i l e  P e n n s y l v a n i a  v a l l e y  t o  i t s  w a r e h o u s e s .
M o r e o v e r ,  a s  t h e  f a r m e r s  l e a r n e d  t o  n a v i g a t e  t h e  S u s q u e h a n n a
t h r o u g h  i t s  r o u g h  a n d  r o c k y  s t r e t c h e s ,  B a l t i m o r e  e v e n
r e a c h e d  f o -v* t h a  t r a . d e  o f  s o u t h e r n  Hew Yobk .  I t  v a s  common
k n o w l e d g e  i n  t h e  IPQOs t h a t  P r i c e s  in. B a l t i m o r e  m a r k e t h o u s e s
16w e r e  f i f t y  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o b t a i n a b l e  i n  A l b a n y ,  
G e o g r a p h y  a n d  e c o n o m y  w e r e  a l r e a d y  w o r k i n g  f o r  B a l t i m o r e .
E y  s e i z i n g  o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n t e d  b y  t h e  R e v o l u t i o n ,  e n e r ­
g e t i c  m e r c h a n t s  a c h i e v e d  a  f u l l - s c a l e  boom t o w n .
1 <^L i v i n g o o d ,  P h i 1 a - P a 1 1 T r a d e  P i v  a 1r y , b.
16
Ibid., 27-33.
27
As t h e  o n l y  s o u t h e r n  p o r t  n e v e r  h i n d e r e d  b y  t h e  
B r i t i s h  b l o c k a d e ,  B a l t i m o r e  e n j o y e d  a  c r u c i a l  p e r i o d  o f  
u n r e s t r i c t e d  a c t i v i t y .  W h i l e  P h i l a d e l p h i a ,  N o r f o l k ,
C h a r l e s t o n ,  a n d  S a v a n n a h  w e r e  i n t e r m i t t e n t l y  s e a l e d  o f f ,  
a n d  A n n a p o l i s  w a s  c a r e f u l l y  w a t c h e d  b y  B r i t i s h  c r u i s e r s  i n  
t h e  C h e s a p e a k e ,  s h i p s  s c u r r i e d  i n  a n d  o u t  o f  B a l t i m o r e  
w i t h  w h a t  f o r e i g n  c o m m e r c e  s t i l l  r e m a i n e d ,  a n d  p i c k e d  u p  
a  v a s t  s h a r e  o f  t h e  i n t e r - c o a s t a l  t r a d e . ^
N o r f o l k  p o s s e s s e d  a n  o u t s t a n d i n g  h a r b o r ,  b u t  i t s  
b u m  i n  g a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  w a r  l e f t  t h e  C h e s a p e a k e  s e r v e d  
b y  B a l t i m o r e  a n d  A n n a p o l i s .  B r i t i s h  c r u i s e r s  a n d  T o r y  
p r i v a t e e r s  d i d  p a t r o l  t h e  b a y ,  b u t  t h e  " B a l t i m o r e  c l i p p e r s 1' 
c o n s i s t e n t l y  e l u d e d  t h e m .  The  l i t t l e  s c h o o n e r s  d e s i g n e d  
a n d  b u i l t  f o r  t h e  u m e r  C h e s a . r e a . k e  w e r e  s w i f t  and  m a n e u v e r ­
a b l e  a n d  w e r e  o f t e n  n e a r l y  t o  S t .  E u s t a t i u s  w h i l e  t h e  m o r e
c u m b e r s o m e  m e r c h a n t  s h i p s  w a i t e d  i n  c l u s t e r s  f o r  a  C o n t i n -
1 8
e n t a l  c r u i s e r  e s c o r t .  W i t h  a  f e w  m o r e  s h i p s ,  a n d  v i s i o n ­
a r y  f o r e s i g h t , t h e  B r i t i s h  m i g h t  h a v e  s u c c e s s f u l l y  s t r a n g l e d .  
B a l t i m o r e .  The  f a c t  i s ,  t h e i r  b l o c k a d e  w a s  n o t  a n  e f f e c t i v e
1 Q
b a r  t o  t h a t  t o w n ' s  l i v e l y  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y . '
W i t h  A n n a p o l i s  s t u l t i f i e d ,  B a l t i m o r e  w a s  d e c l a r e d  i n  
1 7 8 0  t h e  c h i e f  p o r t  o f  e n t r 3r f o r  t h e  s t a t e .  A c u s t o m s  
h o u s e  w a s  o p e n e d  a n d  s h i p p e r s  w e r e  g r a n t e d  t h e r e  r e g i s t e r s
J a n e  N. G a r r e t t ,  ,T P h i l a d  e l r h i a  a n d  B a l t i m o r e , 1 7 ^ 0 —1 8 ^ 0  : 
A S t u d y  o f  I n t r a - B e g i o n a l  U n i f y , "  Ud . BY s t . N a y . , LV ( i 9 6 0 ) ,
3 ;  L i v i n v o o d , P h i i a —B a l t  T r a d e  P i v a l r rr, 13»
1 * R o b e r t  G r e e n h a l t j h  A3-bion a n d  J e n n i e  B a r n e s  P o p e ,  S e a  
l a n e s  i n  W a r t i m e  (New Y o r k ,  1 9 ^ 2 ) ,  55* 6 2 .
19 l b  i d . . , 6 3 ; C u r t i s  P.  N e t t e l s ,  The  F m e r e e r . c e  o f  a  
N a t i o n a l  Ec onomy l?n 5 - 1  B i t  (New Y o r k ,  1 9 6 2 ) ,  7~.
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f o r  t h e  e n t e r i n g  a n d  c l e a r i n g  o f  v e s s e l s .  A n a v a l  o f f i c e r
? ok e p t  c h a r g e  d u r i n g  t h e  w a r  o f  t h e  c u s t o m s  r e g i s t r y .
T o b a c c o  f a c t o r s  h a d  b e e n  o v e r w h e l m i n g l y  B r i t i s h  a n d
i n  o t h e r  e n d e a v o r s  B a l t i m o r e  m e r c h a n t s  w e r e  s o m e t i m e s  m e r e
a g e n t s  o f  P h i l a d e l p h i a n s , b u t  f r o m  t h e  f i r s t  t h e  g r a i n  t r a d e
21
w a s  d o m i n a t e d  b y  B a l t i m o r e a n s  o n  t h e i r  own a c c o u n t .  The  
e x p e r i e n c e ,  n o t  t o  m e n t i o n  c a p i t a l ,  a c q u i r e d  d u r i n g  t h e  
R e v o l u t i o n a r y  u p s u r g e  i n  t h e i r  b u s i n e s s  s e r v e d  t h e m  w e l l  
d u r i n g  t h e  n e x t  d e c a d e .  W h i l e  o t h e r  p o r t s  c o m p l a i n e d  o f  a  
p o s t - w a r  d e g r e s s i o n  , B a l t i m o r e  was  n o t  h u r t  b y  t h e  B r i t i s h  
t r a d e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  1 7 8 0 s .  The  B r i t i s h  m a r k e t  f o r  t h e  
o l d  s t a p l e ,  t o b a c c o , w a s  s t a b l e ,  a n d  t h e  W e s t  I n d i e s  c o n ­
t i n u e d  t h e  d emand  f o r  g r a i n . Y e t  c u s t o m s  r e c o r d  s  s h o w  a s  
a  s t r o n g e r  f a c t o r  i n  t h e  s h i m i n g  e m e r s i o n  d u r i n g  t h e  
Con f e d  e r a  t  i  on  t h e  s h a r e  r i s e  i n  c a r g o e s  f o r  o t h e r  A m e r i c a n ,  
p o r t s .  A c t u a l l y ,  d o m e s t i c  t r a d e  w a s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t ­
a n t  i n f l u e n c e  i n  c r o w d i n g  t h e  w h a r v e s  o f  t h e  B a s i n  a n d  
?2F e l l f s  P o i n t .
A 1.793 v i s i t o r  t o  B a l t i m o r e  e x p l a i n e d  i t s  e c o n o m i c
r i s e  t o  h i s  d i a r y  t h i s  w a y :
B a l t i m o r e  h a s  h a d  t h e  m o s t  r a p i d  g r o w t h  c f  a n y  Town 
i n  t h e  U n i t e d  S t a g e s .  I f  w a s  t r u l y  a  h o t  Bed  g r o w t h  
& o w i n g  t o  e n t e r p r i s i n g  C a p i t a l i s t s .  H o w e ' s  g o i n g  
t o  P h i l ,  i n  1 7 7 7  l i k e w i s e  d i v e r t e d  t h e  t a c k  T r a d e  t o  
B a l t i m o r e . The  s i c k n e s s  i n  P h i l ,  t h i s  l a s t  P a l l  h a s  
d o n e  t h e  s a m e ,  & B a l t i m o r e  t h i s  s e a s o n  w i l l  n e a r l y  
r i v a l  P h i l ,  i n  t h e  e x p o r t  o f  w h e a t  & F l o u r .
20 T h o m a s  W, G r i f f i t h ,  A n n a l s , 8 4 .
21
P h i l i p  A. C r o w l , F a r m l a n d  D u r i n g  a n d  A f t e r  t h e  R e v o ­
l u t i o n  ( B a l t i m o r e ,  1 9 ^ 3 ) V •
22
R h o d a  D o r s e y ,  " B a l t i m o r e  Commerce  D u r i n g  t h e  C o n f e d ­
e r a t i o n , "  Md. Hi s t .  M a g . , I X I I  ( I 9 6 9 ) ,  1 2 0 - 1 3 2 .
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FIGURE 3 
BALTIMORE IN 1?80
The plat of Baltimore in 1780, when it first became a 
port of entry (only four wharves!). The public wharf 
is on the far left, 
from Hall, Baltimore. facing 23.
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F a s c i n a t e d  l i k e  o t h e r  c o n t e m p o r a r i e s  l e s s  w i t h  t h e  t o w n f s
s i ^  o r  i m p o r t a n c e  a n d  m o r e  w i t h  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  t h e y
w e r e  a t t a i n e d ,  h e  a c c u r a t e l y  e s t i m a t e d  t h e  p o p u l a t i o n  a t
t h i r t e e n  t h o u s a n d  a n d  c o n t i n u e d , " F r o m  1 7 7 0  i t  t o o k  a
2 3S p r i n g ,  & g r e w  1 0 0  f o l d  . , . . "
U n d e r  t h e  i m p a c t  o f  b a s i c  e c o n o m i c  c h a n g e s  r e q u i r i n g  
t h e  s e r v i c e s  o f  r e s i d e n t  w h o l e s a l e  m e r c h a n t s ,  B a l t i m o r e  
e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  17-5 0 s  a n d  1 7 ? 0 s  " a  h o t  Bed  g r o r t h .  " 
The  a d d i t i o n a l  d e m a n d s  o f  w a r t i m e  c o m m e r c e  p r o d u c e d  b y  
1 7 8 3  sl c o r n s  o f  c o n f i d e n t ,  c a p i t a l - e n d o w e d  m e r c h a n t s  t o  
whom t h e  f l o u r i s h i n g  t o w n  a p p e a r e d  a s  a  p r o d u c t  o f  t h e i r  
i n d u s t r y ,  a nd  c o n s e q u e n t l y  a  j u s t i f i a b l e  s p h e r e  o f  t h e i r  
g o v e r n m e n t .
2 3 J a m e s  K e n t ,  "A New Y o r k e r  i n  M a r y l a n d : 1 7 9 3  a-^d
1 8 2 1 , "  i b i d . ,  XLVTI ( 1 9 5 2 ) ,  1 3 9 .
CHAPTER 3 :
GOVERNMENT BY COMMERCIAL EXIGENCY
P l a n t e r ]  a n d  n o u r i s h e d  i n  t h e  y e a r s  wh en  m e r c a n t i l i s t  
t h e o r y  w a s  m o s t  i n f l u e n t i a l ,  a l l .  t h e  c o l o n i e s  u n d e r s t o o d  
e c o n o m i c  r e g u l a t i o n  b y  g o v e r n m e n t .  M o r e o v e r ,  b u d d i n g  
i n s t i t u t i o n s  n e e d e d  c e n t r a l  d i r e c t i o n  t o  b e  m o r e  p r o d u c t i v e .  
Y e t  t h i s  i n i t i a t o r y  f o r c e  w a s  n o t ,  s t r i c t l y ,  g o v e r n m e n t .
I n  t h e  c a s e  o f  B a l t i m o r e ,  e v e n  i f  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  
B a l t i m o r e  t o w  comm I s s l o n e r s  had  b e e n  l e s s  c i r c u m s c r i b e d ,  
t h e  a c r e n c v  o f  s ' o v e v p r n e n t  w o u l d  h a v e  b e e n  i n s n p n o n r i a t s  
f o r  f i r s t  p u r p o s e s .
W i t h o u t  p u b l i c  levies t o  b e  c o l l e c t e d  a n d  s c e n t ,  
t h e  m e r c a n t i l e  c o m m u n i t y  f o u n d  i t s  a n s w e r  i n  v o l u n t a r y  s u b ­
s c r i p t i o n s  a n d  l o t t e r i e s .  F o r  t h e  t r a d i n g  c o m m u n i t y ’ s 
m o s t  p r e s s i n g  n e e d ,  a  p u b l i c  m a r k e t  h o u s e ,  m e r c h a n t s  l e d  a  
s u b s c r i p t i o n  c a m p a i g n  i n  1 7 5 1 .  R e p e a t e d  n o t i c e s  c a l l i n g  
f o r  r a v m e r . t  o f  i ^ e  s u m s  P l e d rr,°d. a p p e a r e d ,  f o r  t h e  n e m t  d e c a d e
u n t i l  b v  1 7 6 1  t h e  o r i g i n s " ?  s p o n s o r s  d eemed  t h e i r  c a c h e
1
s u f f i c i e n t  t o  b e g i n  b u i l d i n g .  By 17&3 e d i f i c e  had.  b e e n
b e g u n  a t  t h e  c o m e r  o f  M a r k e t  a n d  Gay S t r e e t s ,  b u t  w a s  
a p p a r e n t l y  n o t  f i n i s h e d ,  \cj??r i n  t h a t  y e a r  a  l o t t e r y  w a s  
a n n o u n c e d  f o r  " c o m p l e t i n g  t h e  M a r k e t - H o u s e  i n  B a l t i m o r e - T o w n
1
S c h a r f ,  C h r o n i c l e s , U 6 .
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P e r h a p s  t h e  w o r k  w e n t  s o  s l o w l y  b e c a u s e  o f  t h e  d i s p e r s e d  
o b j e c t s  t o  w h o s e  u s e  t h e  t o w n  p u t  t h e  m o n e y .  I n  a d d i t i o n  
t o  c o m p l e t i o n  o f  t h e  m a r k e t  h o u s e ,  t h e  I 7 6 3  l o t t e r y  w a s  a l s o  
f o r  t h e  r u m o s e s  o f  " b u y i n g  Two F i r e  E n g i n e s ,  a n d  a  P a r c e l  
o f  L e a t h e r  B u c k e t s  . . . E n l a r g i n g  t h e  p r e s e n t  P u b l i c
W h a r f ,  a n d  b u i l d i n g  a  New One."*" W i t h  s o  m an y  p r o j e c t s  t o  
b e  f u n d e d ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  t i c k e t s  s h o u l d  
b e  s e t  a s  h i g h  a s  P I ,  b u t  i t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t h a t  o n l y  
t h e  v e r y  w e l l - t o - d o  c o u l d  e v e n  c o n s i d e r  b u y i n g  o n e .  F o r  
c i v i c  i m p r o v e m e n t s  d e s i g n e d  t o  b e n e f i t  t h e m s e l v e s - - t h e  
e r r e d  i t i n e *  o f  t  b o i  y* b u s l m s s  e n d  t h e  m o t e c t i o n  o f  t h e  
p r o p e r t y  t h e y  e a r n e d  f r o m  i t - - t h e  w e a l t h i e s t  c l a s s  o f  t h e  
t o ’Jyi we s wi 3 1 1 nm t o  u d ^ 9 v ^  e n g  1 t*^ e non  ^ Ur i 1 i t v
Tn a d d i t i o n  t o  i t s  t o !  e a s  t r a d  i n  g c e n t e r  f o r  r o o d s ,  
t h e  m a r k e t  h o u s e  a f f  o r d e d  t h e  o c a  t  i oe o f  a  mi 5 s  on t  f  o r  t h e  
e n t i r e  c i t i z e n r y .  A b ^ p v e  t h e  s t a l l s  f o r  o r o d u c e , on  t h e  
s e c o n d  f l o o r  ha d  b e e n  b u i l t  a  l a r g e  r o o m  f o r  " r u b l i c  a s s e m ­
b l i e s ,  d a n c e s , l u g m l e r v  n o w  a n d  t h e n ,  a n d  o t h e r  n a t t e r s  o f
a
n u b i l e  c o n c e r n .  i / h a t  m a t t e r s  t h e s e  w e r e ,  b e s i d e s  d a n c i n g  
a n d  j u g g l i n g , i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w ,  b e c a u s e  b y  
t h e m  t h e  b u i l d i n g  t o o k  s u c h  h a r d  u s e  i n  t h e  n e x t  t w e n t y  
y e a r s  t h a t  i t  w a s  " c o n s i d e r e d  m o s t  u n p l e a s a n t  a n d  i n c o n v e n i e n t . "  
F r o n t i n g  on M a r k e t  S t r e e t ,  t h e  u n p a v e d  p r i n c i p a l  t h o r o u g h f a r e ,  
w h i c h  s p e w e d  f o r t h  e i t h e r  mud o r  d u s t  a c c o r d i n g  t o  t h e
2
G e o r g e  H o w a r d ,  T h e  M o n u m e n t a l  C i t y  ( B a l t i m o r e ,  1 8 7 3 ) *
1 6 ;  S c h a r f ,  C h r o r i c l e s , 5 2 .
3
F r o m  t h e  o r i g i n a l  a g r e e m e n t  a n d  s u b s c r i p t i o n  l i s t  i n  
S c h a r f , C h r o n i c l e s , ^ 6 .
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s e a s o n ,  c a u s e d ,  m uc h  o f  t h e  u n p l e a s a n t n e s s . C o u n t r y  f o l k s
a r r a n g e d  on  t h e  p a v e m e n t  w i t h  t h e i r  w a r e s  w e r e  e a s i l y
k n o c k e d  o v e r  b y  m a s s i n g  v e h i c l e s  " t o  t h e  g r e a t  d e s t r u c t i o n
o f  TCggs a n d  t h e  d i s f i g u r i n g  o f  B u t t e r ,  a nd  s p r a w l i n g  o f
A p p l e s  e t c  e t c  i n t o  t h e  mud . C3.ea . r ly  t h e  d e c o r u m ,  n o t
t o  m e n t i o n  c o m m e r c e  o f  t h e  t o w n  c a l l e d  f o r  a  l a r g e r  f a c i l i t y .
Th e  M a r c h  1 1 ,  1 ? 8 3 ,  M a r y l a n d  J o u r n a l ,  c a r r i e d  a  n o t i c e —
c
s i g n e d  b y  t w o  m e r c h a n t s  a n d  a n  a u c t i o n e e r " ' - - " t h a t  t w o  l o t s  
h a d  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  " a n  Add i t i o n  t o  t h e  o r e s e n t  M a r k e t -  
F o n . s e .  n T h e  s u b s c r  ^  h e r s  w e r e  s d  ven t -   ^s  i n g  f o r  s o m e o n e  t o  
demo?, i s h  a n d  c a r t  ava .y  t h e  b u i l d  i n s  t h e n  s t a n d  i nm on t h e s e  
l o t s ,  a n d  t o  c o n s t r u c t  m a r k e t  s t a n d s  a n e w .  h i t h e r  t h e  
i n t e n d e d  a n n e x  w a s  n o t  i n  f a c t  b u i l t  o r  i t  q u i c k l y  p r o v e d  
i n a d e q u a t e ,  f o r  b y  t h e r e  w e r e  a g a i n  com/ola  i n  t s  t h a t
t h e  t r a d i n g  a r e a s  n e e d e d  t o  b e  i n c r e a s e d .  V a r i o u s  s e c t i o n s  
o f  t h e  t o w n  d e s i r e d  t h e  n ew m a r k e t  h o u s e  i n  t h e i r  a r e a s ;  e a c h  
n e i g h b o r h o o d  a r g u e d  t h a t  i t  w a s  t h e  b e s t  l o c a t i o n .  S i t u a ­
t i o n s  on L i g h t  a n d  F o l l i d a v  S t r e e t s  w e r e  p r e f e r r e d  b y  m a n y ,  
b u t  w h e n  t h e  e x e c u t o r s  o f  Th o m a s  H a r r i s o n  o f f e r e d  t o  d o n a t e  
s o m e  l a n d  on  H a r r i s o n  S t r e e t ,  s e v e r a l  r e s i d e n t s  o f  t h a t  d i s ­
t r i c t  i m m e d i a t e l y  a c c e p t e d  t h e  o f f e r  a n d  s u b s c r i b e d  m o n e y  
f o r  t h e  b u i l d i n g ' s  c o n s t r u c t  i o n .  T h i s  r e s o l u t i o n  o f  t h e
U J o h n  H, N a f f ,  " R e c o l l e c t i o n s  o f  B a l t i m o r e , "  Md. H i s t .
M a g . , V ( 1 9 1 0 ) ,  1 1 ^ .
z
- ' W i l l i a m  T h o m p s o n  a n d  W a l k e r ,  B a l t i m o r e  Town a n d  F e l l s  
P o i n t  D i r e c t o r y  ( B a l t i m o r e ,  1 7 9 6 ) .
° M . J. . Mar. 11, 1 ? 8 J .
i s s u e  s a t i s f i e d  o n l y  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c e n t e r  o f  t o w n ,  
h o w e v e r ,  a n d  t h o s e  on  H o w a r d ’ s  H i l l  / d y J U m t e e r e d .  t o  e r e c t  
t h e i r  own m a r k e t  b u i l d i n g  on  t h e  n o r t h e a s t  c o m e r  o f  H a n o ­
v e r  a n d  Camden S t r e e t s .  N o t  t o  b e  o u t d o n e ,  i n h a b i t a n t s  
o f  F e l l ' s  P o i n t  c o m b i n e d  t o  b u i l d  a  m a r k e t  on t h a t  p e n i n s u l a .  
T h e  d i s a d v a n t a g e  o f  l o s i n g  a  c e n t r a l  l o c a t i o n  s e e m e d  t o  b e  
c o m p e n s a t e d  f o r  b y  n e w a n d  s p a c i o u s  a c c o m m o d a t i o n s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s u r g e  i n  b u s i n e s s  a c t i v i t y  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  
t h e  f u l l  u s e  o f  e a c h  b u s i n e s s  c e n t e r .
Of t h e  t h r e e  n ew m a r k e t s  p l a n n e d  i n  l ? 8 k  a n d  o p e n e d
t h e  n e x t  y e a r ,  t h e  o n e  on H a r r i s o n  S t r e e t  ( i n  s w a m p l a n d
. « 
d r a i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e ) w a s  t h e  l a r g e s t . '  V a r i o u s l y  r e ­
f e r r e d  t o  a s  H a r r i s o n ' s  M a r k e t  o r  t h e  H a r s h  M a r k e t ,  b u t  
o f f i c i a l l y  C e n t r e  M a r k e t ,  i t  w a s  s i t u a t e d  b e t w e e n  t h e  o l d  
m a r k e t  a n d  - Jones  F a l l s .  The  n e w s  r a r e r  a n n o u n c e d  i t s  
c o m p l e t i o n  on O c t o b e r  2 6 ,  1 7 8 5 ,  " f o r  t h e  R e c e p t i o n  o f  
C o u n t r y  P e o p l e  a n d  B u t c h e r s , "  a n d  t h a t  i t s  m a r k e t  d a y s
Q
w o u l d  b e  W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y , "
F e l l ' s  P o i n t  M a r k e t  w a s ,  l i k e  t h e  o t h e r s ,  c o n s t r u c t e d
o f  b r i c k ,  i n  b o t h  t h e  p a v e m e n t  and. p i l l a r s ,  a n d  w e l l - r o o f e d ,
1 0b u t  o t h e r w i s e  l e f t  o p e n .  The  d e s i g n  w a s  u n i v e r s a l l y  
a p p l a u d e d  a s  t h e  m o s t  m o d e m  a n d  a t t r a c t i v e .  The  Howard
' T h o m a s  W. G r i f f i t h ,  A n n a l s , 1 1 0 .
8 S c h a r f ,  C h r o n i c l e s , 2 3 6 .
9 Md. J . . O c t .  2 5 ,  1 7 8 5 .
S c h a r f ,  C h r e r & f l l e s , 2 3 6 .
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H i l l  M a r k e t ,  a t  t h e  w e s t  e nd  o f  t o w n ,  t h e  h e a d  o f  t h e
11B a s i n ,  o p e n e d  o n  S e p t e m b e r  15* 1 7 8 5 .  I t s  m a r k e t  d a y s
w e r e  p r o c l a i m e d  t o  b e  Mon day  an d  T h u r s d a y ,  a n d  i t s  g l o r i e s
d e s c r i b e d  t h u s :
T h i s  b u i l d i n g  i s  c o n s t r u c t e d  on t h e  m o s t  c o n v e n i e n t  
P l a n ,  a s  b o t h  P u r c h a s e r  a n d  S e l l e r  w i l l  b e  r r o t e c t e d  
f rom,  t h e  H e a t  o f  t h e  S u n ,  and  t h e i r  S i t u a t i o n  w i l l  
b e  p e r f e o t l y  d r y  a nd  c o r a f o r t a b l e  i n  t h e  m o s t  s e v e r e  
W e a t h e r .  S t o l l s  o r  v e r m  l a r p o  B e n c h e s , a r e  p r o v i d e d  , 
u n d e r  C o v e r , f o r  t h e  C o u n t r v  P e o p l e  t o  s h o w  t h e  . A r t i c l e s  
t h e y  majr h a v e  f o r  Ss  1 e -  -  Ewe e  11  e r  t  W a t e r  . . . a d j a c e n t ,
o r  c l o s e  t o  t h e  M a r k e t . The  C o n v e n i e n c e  o f  t h e  H o u s e  
t o  t h e  s h j  p o i n v , a n d  a t  l e a s t  o n e  h ? I f  o f  B a l t i m o r e — 
v-ovm e v e w  c a r e  t a k e r  t o  k e e n  t h  1 s  l a m e  a n d
c o n v e n i e n t  b u i l d  inm c l e a n  , , , ,
W i t h  t h e  l a t e s t  i n  e f  ? c i e n c v  a n d  comf  o r t  t h u s  a v a i l a b l e ,  
t h e  o l d  m a r k e t  h o u s e  w a s  o b s o l e t e .  The  c o m m u n i t y  w a s  n o t i ­
f i e d  t h a t  on O c t o b e r  ^  a t  t  on  ^n t h e  itoT*n 1 n m ° t  B e W i t t  * s
C o f f e e  H o u s e  i t  w o u l d  b e  a u c t i o n e d ,  h a v i n g  b e e n  f o r  t h a t
1 a
p u r p o s e  a  go i n  c o n v e n i e n t l y  " l a i d  i n t o  l o t s  . 11 x
F rom c o n c e n t i o n  t o  c o m p l e t i o n  t h e  n e w m a r k e t i n g  s y s t e m ,
t h e  f o u n d a t i o n  o f  B a l t i m o r e ’ s  e c o n o m y ,  w a s  c r e a t e d  a n d  a d m i n i 1
s t o r e d  b y  a  s e l f - a p p o i n t e d  m e r c h a n t  e l i t e .  T h e y  o b t a i n e d  t h e
m a n d a t o r y  s t a t e  g o v e r n m e n t  a p p r o v a l  b u t  n o  a i d . F a r  f r o m
a s s i s t i n g  i n  f i n a n c i n g  t h e  m a r k e t  r e o r g a n i z a t i o n , t h e
A s s e m b l y  w a s  d i r e c t l y  i n v o l v e d ,  w i t h  t h e  s c h e m e  o n l y  t o  h o l d
t h e  b o a r d  o v e r s e e i n g  t h e  p r o j e c t  t o  a  L 5 0 0 0  b o n d  t h a t  t h e
1 ^b u i l d i n g  w o u l d  b e  s o u n d l y  c o n s t r u c t e d .
11
W i l b u r  F.  C o y l e ,  c omp.  , F i r s t  R e c o r d s  o f  Be. I t  I'm o r e -  
Town a n d  J o n e s ’ Town (Ba 1 1 i n  o r  e , 1 9 0 5 ) ,
. J .  , s e p t .  1 6 , 1 7 8 5 .
1 I b i d . .  Aug.  1 9 , 1 7 8 5 .
I E Wi1 1 1 am H i l t y , c o n n . , l a w s  o f  M a r v i a n d  ( A n n a p o l i s ,  
1 7 9 9 - 1 8 0 0 ) ,  I ,  1 7 8 k '  c h a p .  ' LX11 “ a n d  IT'S 5 c h a p .  X X X I I I .
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• D u r i n g  t h e  y e a r  1 7 8 ^  t o  I 7 8 5 , w h i l e  t h e  a l t e r c a t i o n  
o v e r  t h e  l o c a t i o n  a n d  f a c i l i t i e s  o f  t h e  m a r k e t  h o u s e  wa s  
s t i l l  l i v e l y ,  t h e  momentum o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s a m e  
c o m m u n i t y  w a s  b e i n g  e x e r t e d  on t h e  p r o b l e m  o f  t h e  c o u n t y  
c o u r t  h o u s e ,  T h a t  e d i f i c e  ha d  b e e n  b u i l t  s o m e t i m e  a f t e r  
1 7 6 8  a t  w h a t  w a s  t h e n  t h e  en d  o f  C a l v e r t  S t r e e t  w h e r e  i t  
c r o s s e d  E a s t  S t r e e t ,  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  g r a i n  
t r a d e ,  h o w e v e r ,  r o a d s  d i v e r g i n g  f r o m  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
c o u r t  h o u s e  h a d  b e c o m e  t h e  o r i m a r y  a r t e r i e s  f r o m  t h e  b a c k  
c o u n t r y ,  a n d  j u s t i c e  w a s  l i t e r a l l y  s t a n d  i n g  i n  t h e  wa y  o f  
c o m m e r c e .  To a u r l y  t o  t h e  s t a t e  a s s e ^ b l y , r e q u e s t i n g  a 
s n e c i a l  a c t  f o r  r e m o v a l  o f  t h e  b u i l d i n g ,  w o u l d  h a v e  b e e n  
t i m e - c o n s u m i n g  a n d  u n d o u b t e d l y  f r u i t l e s s .  W i t h o u t  p r e v i o u s  
p u b l i c  n o t i c e ,  a  g r o u p  o f  s u b s c r i b e r s  ( i n c l u d i n g  l e a d i n g  
t r a d e s m e n  a n d  a r t i s a n s  a s  w e l l  as m e r c h a n t s ) s i g n e d  a n  
p s r r a e m e r  t  on -Ser f  e m b e r  2 1 ,  1 ? 8 L ,  t o  s u n r o r t  f i n a n c i a l l y  
" t h e  u n d e r o i n n i n m  an d  a r c h i n r r  t h e  s a i d  c o u r t  —h o u s e  i n  C a l v e r t  
S t r e e t  a f o r e s a i d ,  s o  a s  l a r g e  a n d  c o n v e n i e n t  p a s s a g e s  may  
b e  h a d  u n d e r n e a t h  t h e  s a m e  t o  t h e  end  t h a t  n e w  c o m m u n i c a t i o n s  
may  b e  o p e n e d  w i t h  t h e  c o u n t r y .  Th e  ’a r c h i t e c t ” L e o n a r d
H a r b a u g h  w a s  e n g a g e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e  f e a t ,  r e p l a c i n g  t h e  
e a r t h  t o  a  d e p t h  o f  t w e n t y  f e e t  w i t h  t h r e e  a r e h e s . O n l y
1 £ x
~-' S c h a r f  , C h r o n i c l e s  » 6 1 - 6 ^ ,
16 Th o m a s  W, Griffith, . A n n a l s , 1 1 1 ,  I n  a n  a d v e r t i s e m e n t  
H a r b a u g h  d e s c r i b e d  h i m s e l f  a s  ’’c a r p e n t e r ,  a r c h i t e c t ,  a n d  i n ­
v e n t o r  o f  u s e f u l  m a c h i n e s . ” E d . J . , D e c .  2 9 ,  1 7 8 ? ,
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t h e n  d i d  t h i s  c o t e r i e  o f  f o r t y - s e v e n  Ten  p u b l i s h  t h e i r  
d e s i g n .  T h e y  c l a i m e d  t h a t  t w o  ' ' m a s t e r - b u i l d e r s ” o f  t h e  
t o w n  h a d  a s s u r e d  t h e m  t h e  p r o p o s a l  w a s  p e r f e c t l y  f e a s i b l e ,  
a n d  f o r  t h e  sum o f  £ 1 1 0 0 , a  p a s s a g e  t w e n t y - e i g h t  f e e t  w i d e  
c o u l d  b e  e x p o s e d  w i t h i n  t h i r t e e n  m o n t h s ,  l e a v i n g  t h e  c o u r t  
h o u s e  on a  s u r e  f o u r d a t i o n , The  p r i m a r y  m o t i v a t i o n  w a s  e x ­
p l a i n e d  a s  t h e  c i r c u m v e n t i n g  o f  t h e  o b s t a c l e  w h i c h  w a s  
a c t i n g  " a s  a n  i n s u r m o u n t a b l e  C h e c h  t o  t h e  G r o w t h  a n d  Im­
p r o v e m e n t  o f  B a l t i m o r e - T o w n , "by b i o  c h i n  m i n  o n e  o f  i t s  
p r i n c i p a l  s t r e e t  s , a n d  t h ^ r o b v  o r e v e n t l n m  a l l  d i r e c t  I n ­
t e r c o u r s e  b e t w e e n  t h e  Town an d  C o u r t r v  . , , . ” Added a s
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p l a n  wa s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  " i t  w i l l  
e f f e c t i v e l y  s e c u r e  t h e  C o u r t - H o u s e  f r o m  b e i n g  i n j u r e d  b y  
t h e  Ha s t  i n rrc? a n d  H o u l d e r l n m s  o f  f h ^ t  P a r t  oP t h e  P i l l  on
w h i c h  I t  c t a v - ' d s ,  a s  w e l l  a s  r e n d e r  t h a t  B u i l d  inm o r n a m e n t a l
1 7t o  t h e  ^own . . . . "
A o r a r e n 1 1 y f e a r f u l  t h a t  t h e  s c h e m e  w o u l d  n o t  a p p e a r  
w e l l - f o u n d e d  t o  s o b e r  b u s i n e s s m e n , i t s  c o n c o c t e r s  a p p e a l e d  
f o r  f u n d s  t o  " t h e  P u b l i c - S r i r l t e d  i n  b o t h  Town and  C o u n t r y ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  P e r s o n s  w h o s e  P r o p e r t y  may  b e  i m m e d i a t e l y  
b e n e f i t e d  b y  t h e  u n d e r t a k i n g . 11 T h e y  c o n t i n u e d  w i t h  p r i d e  
m i n g l e d  w i t h  p e r s u a s i o n :
17
' Md. J . , S e p t .  2 8 ,  1 7 8 ^ .
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T h i s  Fod e o f  S u b s c r i p t  i o n , f o r  a c c o ^ p l  i s h i n g  a  
Work s o  n e c e s s a r y  an d  b e n e f i c i a l  t o  b o t h  T o m  a n d  
C o u n t r y ,  i s  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  u n e x c e p t i o n a l  t h a t  
c o u l d  b e  o f f e r e d ;  i n a s m u c h  a s  i t  c o m p e l s  n o  o n e  t o  
c o n t r i b u t e , who r e y  r o t  b e  s e n s i b l e  o f  i t s  TJt I I  i t y ; 
w h i l e  on t h e  o t h e r  Fend  , i t  f u l l y  p r o v i d e s  t h a t
s u c h  P e r s o n s  a s  re>v l o o k  u n o n  t h e  U n d e r t a k i n g *  a s
u n n e c e s s a r y ,  o r  1 i k e l y  t o  f a i l ,  s h a l l  n o t  b e  s u b -   ^ ^ 
j e c t e d  i n  e i t h e r  C a s e ,  t o  t h e  s m a l l e s t  T a x  o r  l o s s . " '
T h e  " p e r s o n s  wh o"  w e r e  t o  " u n d e r t a k e ,  a t  . . . t h e i r  own
e x p e n s e  a n d  r i s k ,  t o  u n d e r p i n  a nd  a r c h  t h e  c o u r t - h o u s e "
s t o o d  t o  l o s e  a  g r e a t  d e a l ,  h o w e v e r .  I n  t h e  p r e a m b l e  t o
t h e  e n a b l i n g  a c t  t h e  A s s e m b l r  c o n c e d e d  t h e  i m o o r t a n c e  a nd
d e s i r a b l e  . . i t y  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  b u t  i n  t h e  l a s t  c l a u s e
h e l d  i t s  s r o n s ~ > r s  l ^ a b ^ e  f o r  P I 0 , 0 0 0  s h o u l d  a n y  d a m o v e  o c c u r
1 bt o  t h e  s t a n d  i n  v "Pu I  I d  i n r  '
T h * s on® e x a m r i  e o f  u r * vn t e  i n i t i a t i v e  a mo n v  t h o s e  
u n i t e d  b v  a  c o m  on i n v o l  v ^ r e n h  T,*i f t p  "OTOor  c e  o f  t h e  
t o w n  f  o r  a  r r o i e c t  o f  m u t u a l  ( a n d  e x c l  u s  i v e ) b e n e f i t  r e v e a l s  
m a n y  a s p e c t s  o f  1 i f  e  i n  B a l t i m o r e  d u r i n e  t h e  e a r l v  y e a r s  o f  
t h e  A m e r i c a n  r e p u b l i c .  Th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  i n t e r c o u r s e  
w i t h  t h e  h i n t e r l a n d  w a s  c r u c i a l  t o  t h e i r  p r o s p e r i t y  p e r v a d e s  
t h e  d i s c u s s i o n .  R e f e r e n c e s  t o  s u p p l e m e n t i n g  t h e  b e a u t y  
a n d  o r d e r  o f  t h e  t o w n  a r e  a l s o  s i g n i f i c a n t  a s  i n d i c a t i v e  o f  
a  g r o w i n g  c i v i c  p r i d e  i n  m u n i c i p a l  a c c o m p l i s h m e n t .  One 
h o p e s  t h a t  t h i s  p r o j e c t  s u c c e e d e d  i n  t e r m s  o f  t h e  f l o w  o f  
c o m m e r c e  a n d  t h e  o r d e r  o f  s t r e e t s ,  f o r  i t  ma 3^  h a v e  f a i l e d
18x T h  1 d
^ K i l t y ,  co mp .  , Laws  o f  y?d. , I ,  1 7 8 ^  c h a p .  X V I I I .
b y  a e s t h e t i c  s t a n d a r d s .  The a s t u t e  o b s e r v e r  C h a n c e l l o r  
K e n t  o f  New Y o r k  c o m p l a i n e d  i n  1 7 9 3  t h a t  t h e  c o u r t  h o u s e  
w a s  t o o  s m a l l  t o  b e  t h r u s t  s o  " h i g h  i n  t h e  A i r , " d e s t r o y i n g  
a l l  p r o p o r t i o n .  " I t  h a s  a s  b a d  a n  A p p e a r a n c e  a s  a  Man on  
S t i l t s . " 2 0
A r t  m o r e  d i r e c t l y  i n  t h e  s e r v i c e  o f  c i v i c  i m p r o v e m e n t
i s  s h o w n  i n  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  t h e  T h e a t r e  o f  D e n n i s  R y a n ,
t h e  p r o f i t s  o f  w h i c h  w e r e  s o m e t i m e s  t u r n e d  t o  m u n d a n e  u s e .
T h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  h a d  p r o h i b i t e d  s t a g e  p l a y s  d u r i n g
t h  e R e v o l u t i o n ,  b u t  B a l t i m o r e a n s  h ad  a l w a y s  b e e n  f o n d  o f
t h e m ,  a n d  a s  e a r l y  a s  J a n u a r y  1 78 2  N a l l  a n d  L i n d s a y ’ s
c o m p a n y  w a s  p s r f o n i n c  i n  t h e  f i r s b  r e m a n e n t  p l a y h o u s e ,
j u s t  c o m p l e t e d , on e a s t  M a r k e t  S t r e e t .  A y e a r  l a t e r  R ya n
r e o r g a n i z e d  t h e  t h e a t e r  u n d e r  h i s  m a n a g e m e n t  and  d i r e c t e d
s i
i t  s u c c e s s f u l l y  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 7 8 6 . ~ A l l  t h e  e a r l y  
c o m p a n i e s  P e r f o r m e d  h a l f w a v  b e t w e e n  P e l l ’ s P o i n t  a n d  t h e  
m a i n  t o w n ,  i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  n a t r o n s  f r o m  b o t h  s e c t i o n s ,  
b u t  t h e  t h e a t e r  b u i l d i n g  w a s  a l w a y s  o n  t h e  e a s t  s i d e  o f
J o n e s  F a l l s ,    i r a k i n  g t h e  b r i d g e  o v e r  t h a t  s t r e a m  f i g u r e
p r o m i n e n t l y  i n  t h e a t e r  p r o p a g a n d a .  R y a n  f e l t  o b l i g e d  t o
i n c l u d e  i n  o n e  a d v e r t i s e m e n t  " t h a t  t h e  b r i d g e  i s  r e p a i r e d ,
s o  a s  t o  m a ke  i t  p a s s a b l e  f o r  F o o t  P a s s e n g e r s  a n d  C a r r i a g e s ;
20
K e n t ,  "New Y o r k e r  i n  Md. , "  Md. H i s t  Mas: . ,  X L V I I  ( 1 9 5 2  )
1 M .
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A r t h u r  H o b s o n  Q u i n n , A H i s t o r y  o f  t h e  A m e r i c a n  D r am a  
F r o m  t h e  B e g i n n i n g *  t o  t h e  C i v i l  War (New Y o r k ,  1 9 2 3 )  » 6 1 ;  
S c h a r f ,  C h r o r  i c l e s , 1 1 1 .
22
H a l l ,  B a l t i m o r e , k o .
a n d  t h a t  h e  i n t e n d s  t o  h a v e  p r o p e r  L i g h t s  f o r  t h e  B r i d g e  
a n d  t o  t h e  T h e a t r e . P e r h a p s  t h e s e  l i n e s  w e r e  i n s e r t e d  
t o  m e e t  h i s  c r i t i c i s m ,  s i n c e  t h e y  w e r e  n o t  i n  t i m e  t o  
f o r e s t a l l  i t .  I n  a  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  i n  t h e  s a m e  i s s u e  
o f  t h e  p a p e r ,  a  s e r i o u s - m i n d e d  i n d i v i d u a l  v e n t e d  h i s  r e ­
s e n t m e n t  t o w a r d  t h e  t h e a t e r ,  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  n o  m u n i ­
c i p a l  a s s e t .  He s u g g e s t e d  a n  " e x r e r i n e n t 11 : t h e  t h e a t e r
m a n a g e r  t o  d e v o t e  t h e  p r o c e e d s  o f  s e v e r a l  P r o d u c t i o n s  t o  
" p a v i n g  t h e  S t r e e t s ,  a n d  r e p a i r i n g  t h e  B r i d g e s  ( p a r t i c u l a r l v  
t h e  Hid d i e  O n e ,  a s  i t  l e a d s  t o  t h e  T h e a t r e ) a nd  t h e n  Mr.
R y a n , w i t h  h i s  C a t a l o g u e  o f  F a r c e s  w o u l d  "become a  m o s t  
u s e f u l  A p p e n d a g e  t o  t h e  T o w n . " T h i s  l a m e n t  i s  t h e  p e r e n n i a l  
o n e :  "Manv o e o r l e  w h o , a t  t h i s  T i m e , w o u l d  n o t  g i v e  o n e
P e n n y  t o w a r d s  r a v i n g  t h e  S t r e e t s , e t c . , w o u l d  g i v e  N i n e t y  
T i m e s  t h a t  Sum,  t o  s e e  C a t o  w e l l —a c t e d ——H e n c e , Madam Q th e  
e d i t o r ]  i t  i s  p l a i n , t h a t  o u r  S c h e m e ,  w e l l - m a n a g e d , w o u l d  
d e l u d e  t h o s e  w o r t h y  G e n t r y ,  who a r e  a b o v e  t h e  common p l a c e  
M e t h o d  o f  C o n t r i b u t i n g  t o  t h e  C o n v e n i e n c e s  o f  t h e  P u b l i c  b y  
S u b s c r i p t  i o n , I n t o  a  g e n e r o u s  C o n t r i b u t i o n ,  b y  e n v e l o p i n g
? h,
t h e  Good o f  t h e  C o m m u n i t y  w i t h  a  Cl o u d  o f  F o l l y , "
A s i d e  f r o m  t h e  h o s t i l e  t o n e  o f  t h a t  w r i t e r * s  i d e a ,  
i t  m u s t  h a v e  b e e n  w e l l - r e c e i v e d ,  f o r  w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  
p r o d  o f  r e m i n d i n g  t h a t  " t h e  o l d  m a n a g e r s  m a d e  a  g i f t  o f  L40
2 3 Md. J . , F e b .  1 8 ,  1 7 8 3 .
42
t o  t h e  S t r e e t  C o m m i s s i o n e r s " w h a t  a p p e a r s  t o  b e  a  d i f f e r e n t
a u t h o r  i s  a b l e  t o  a n n o u n c e  t h a t  "Mr ,  R y a n  g i v e s  u p  t h e
h o u s e  M o n d a y  n e x t ,  t o  s ome  o f  o u r  p u b l i c  s p i r i t e d  y o u n g
G e n t l e m e n ,  who h a v e  u n d e r t a k e n  t o  a c t  The  S i e g e  o f  D a m a s c u s ,
t o  a s s i s t  i n  t h e  n e c e s s a r y  w o r k  o f  p a v i n g  o u r  S t r e e t s ,  t h e
s i t u a t i o n  o f  w h i c h ,  f o r  some t i m e  p a s t ,  h a s  b e e n  t h e  g r e a t -
o ce s t  . . . d r a w b a c k  u p o n  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  T o w n , " 6'-'
The  d o n a t i o n  b y  Mr.  R ya n  o f  h i s  p l a y h o u s e ,  o f  s e v e n  y o u n g
26men o f  t h e i r  a c t  i n v , and  o f  t h e  P u b l i c  o f  t h e i r  a t t e n d a n c e  
r a i s e d  a  s m a l l  sum f o r  t o w n  m a i n t e n a n c e  w i t h o u t  e v e r  i n ­
v o l v i n g  o r  v l e v e l  o f  m o v e m m e n t ,  A3 i k o u m b  i t  i s  u n c e r t a  i n  
who  d e c i d e d  ■(■Via rro n a v  w o u l d  b e  u s v d  ,?f o r  t h  a P u r p o s e  o f  
e r e o t . i n s *  a  "^ 'r*id ~ 0 ova**** .joma 3 1 o a t  t . ^e  "i '-t.t ov>  ^ o r
C -i o nF a r k e t  1 G t u o ^ t , 11 ~ •' t h i  a a l  1 o c a t i  on v a  a und o u s t e d  1 y
a  wi  s e on e , ben.04"' i 1  i n  ? t h a  c ; t 1 z en s  o t  p a  l t d  m or e  i n  men An/5.1
a n d  d r a m a  e n t h a s h a s t s  4n p m t  1 cvi^-r* That t h i s  method o f
d e r i v i r m  f  i n  a n  c i a l  s v v n o r i  f o r  pub"* 3c b e ^ e f  a c t  i cv s  w a s  n o t
c o n f i n e d  t o  t h i s  i n c i d e n t  i s  p r o v e d  b v  t h e  +-maa. ter  n o t i c e
^  f  1 ,q s  t.e t  i n  e t h a t  17,5 p a  and  Th a 75 P  o t  * " wp fii -r*>i
0 P
w o u l d  b e  a c t e d  f o n  t h e  n o o r  o f  t h e  t e a m .  ”
As i n s t a n c e s  o f  a, r e c u r r e n t  p a t t e r n  o f  A m e r i c a n  r nun i  c i o a l  
a r r a n g e m e n t s ,  i n  w h i c h  a  f e w  l e a d i n g  p r i v a t e  c i t i z e n s  d o  a
^ ^ I b i . d , , Mar .  2 8 ,  I 7 B3 .
2 ^ I b i d . ,  A p r .  4 ,  I 7 8 3 .
Z7 T b i i . . Ap r .  1 ,  1 7 3 3 .
2 8 I b l d  . . F e b .  6 ,  1 7 ° ' 4 .
^3
2 Qg r e a t  d e a l ,  y how d o e s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  B a l t i m o r e  f i t ?
I n  t h e  e x a m p l e s  o f  t h e  e r e c t i o n  o f  p u b l i c  m a r k e t  h o u s e s ,  t h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c o u n t y  c o u r t  h o u s e ,  a n d  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e a t e r  b e n e f i t s  a r e  r e v e a l e d  t h e  g r o w i n g  p a i n s  o f  a  
t o w n  e x p a n d i n g  t o o  r a p i d l y  t o  w a i t  f o r  i n s t i t u t i o n a l  
c h a n n e l s  t o  p r o v i d e  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  i m m e d i a t e  c i v i c  
n e e d s .  B a l t i m o r e  h a d  e m u l a t e d  o t h e r  A m e r i c a n  c i t i e s  i n  
i t s  r i s e  t o  p r o s p e r i t y  b y  m e a n s  o f  c o m m e r c e ,  a n d  i t  c e r ­
t a i n l y  l o o k e d  t o  t h e m  f o r  m o d e l s  i n  i t s  p r a c t i c e  o f  s u b ­
s c r i p t i o n s  a n d  l o t t e r i e s  t o  e x a c t ,  m o n e y  f o r  c i v i c  p u r p o s e s .
"p t k e  ^ ’ I C '^ S S . S  i ^  ^  e  p c  p v  i  >■> rr U. ^  r .v i ^  p  >• C l ’ t  ^
r e l i a n c e  u p o n  v o l u n t a r y  d e v i c e s  f o r  f i n a n c i n g ,  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  t u r n e d  t o  t h e  c o m m i s s i o n s  i t  h a d  b e e n  a s s i g n e d -  
b y  t h e  Pa, r y  1 a nd  A s s  e m b l  y  •
^ ^ G l a a b  a n d  B r o w n ,  U r b a n  A m e r i c a ,  1 7 .
rjTTfli r.fTip>T) li ,
GOVERNMENT BY COMMITTEE
W h i l e  B a l t i m o r e  i n c r e a s e d  g r e a t l y  i n  p o p u l a t i o n  a n d  
c o m m e r c i a l  i m p o r t a n c e  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n ,  t h e r e  w a s  n o  
c o r r e s p o n d i n g  d e v e l o p m e n t  I n  t h e  f o r m  o f  i t s  p o l i t i c a l  or- 
g a n i z a t i c n . I t s  8 0 0 0  i n h a b i t a n t s  I n  I 7 8 I  ’ s t i l l  h a d  o n l y  
0 r]o a d m i n j  s t r a t a  v e  b od  v , t h °  boa.  p i  o f  s e v e n  c o r n e l s s I o n e r s  
i n s t i t u t e d  i n  1 7 2 0 ,  w h i c h  had  r e r u ^ t u a t e d  i t s e l f  e v e r  s i n c e  
w i t h o u t  t h e  d i s p u r t i o n  o f  n o n u l a r  e l e c t i o n .  The  i n c r e a s e  
i n  n o  m l  a 1 1 on  c ov' t i n  r e d  , a m o u r  t i n s *  b v  1 9 0 0  po  1 a t 5*13
o
a c c o r d  i n s  t o  f e d e r a l  c e n s u s " *  a nd  b y  1 7 9 7  * a t  t h e  t i m e  o f  
I n c o r r o ^  t   ^on t o  a ^  s ^  ' r a t r d  22 , 0 0 0 «
Th e  r e g u l a r  t o w n  c o m m i s s i o n  n o s s e s s e d  o n l y  t h o s e  r o w e r s  
s p e c i f i c a l l y  g i v e n  t o  i t  b y  t h e  . A s s e m b l y . Even  t o  m a k e  a, 
s u r v e y  o f  t h e  t o w n ,  t o  a s c e r t a i n  w h a t  i n  f a c t  c o n s t i t u t e d
a
i t s  d o m a i n  , r e n u i r e d  l e g i s l a t i v e  a u t h o r -' z a t  i o n  , a s  i n  1 7 $ 5 • ^ 
A f t e r . v t h e  N o v e m b e r  1 7 8 ^  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  c o n f e r r e d  t h e  
a b i l i t y  t o  i n s t a l l  s t r e e t  l a m p s  a n d  w a t c h m e n  t o  g u a r d  t h e  
t o w n ,  t h e  c o m m i s s i o n e r s  c o n v e n e d  a t  D e W i t t Ts  C o f f e e  H o u s e
‘ Cdom^d S n a r e s ! t nB a l t i m o u ? , ” Mo-vvi h  A m e r i c a n  u » v i  ew,
XX ( 1 8 2 5 ) ,  1 0 0 .
^Adam S e y b e r t ,  S t a t i s t i c a l  A n n a l s  ( P h i l a d e l p h i a ,  1 8 1 8 ) ,  ^ 7 .
l e i . J.. Apr. 1 2 . 1 7 2 5 .
Ul±
h
t o  a p o o i n t  t h e  w a t c h m e n .  The  tovrn w a s  d i v i d e d  i n t o  s i x
d i s t r i c t s ,  a n d  t h r e e  men w e r e  d e s i g n a t e d  a s  c o n s t a b l e s  f o r
t h e  d a y  a n d  f o u r t e e n  o t h e r s  t o  b e  w a t c h m e n  d u r i n g  t h e
n i g h t . On May 1 f , 17  8 5 , t h e  c o r  m1 s s i o n e r s  a p p r o v e d  a n
e x p e n d i t u r e  o f  E 8 9 . 1 2 .  6 f o r  t h i r t e e n  " G e n t r y  B o x e s "  t o
5p r o t e c t  t h e  g u a r d i a n s  i n  a l l  w e a t h e r . "  To p a y  f o r  t h e s e
s e r v i c e s ,  a  t a x  o f  1 / 6  p e r  E l 0 0  p r o p e r t j ^  w a s  a s s e s s e d ;
c l e a r l y  B a l t i m o r e a n a  b y  t h e n  f e l t  t h e y  h a d  s o m e t h i n g  t o
l o s e .  J u r i s d i c t i o n  o f  t h e  w a t c h i n g  a n d  l i g h t i n g  f u n c t i o n s
w a s  t r a n s f e r r e d  i n  1 7 8 8  t o  t h e  c o u n t y  c r i m i n a l  c o u r t  u n d e r
£
J ud  me 8a r ue" !  Cha s e  .
The  m o s t  i m r o r t a n t  a nd  n u m e r o u s  d u t i e s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  
i n e d  t ^ r s a - w f  o i vj i n t o  t ^  q r v o ^  v » f u i <3 p r d  r e b a t e d  
e c o n o m i c  r  e vu  a t  i o n s  . wl  t h o n t  a b r n a d  1 v —ba. sed  s o u t ' c e  o f  
r e v e n u e ,  t h e  c omm i  s  s  i  on o r s  n e e d e d  t o  b e e n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  
s e l f - f i n  o n e  i n  m. F o r  i n s t a n c e ,  when  t h e  F e l l ’ s P o i . n t  m a r k e t  
w a n t e d  a  n ew  r o o f ,  t h e y  r e s o l v e d  t o  d e d u c t  o n e  h u n d r e d
d o l l a n s  f-^om t h e  f i n e s  c o l l e c t e d  on  f l o u r  s h i n m e n t s  f o r  t h e  
7  t
p u r p o s e . '  A l s o ,  t h e y  s e t  t h e  " s a l l e r y  o f  t h e  c l e r k s  o f  t h e  
m a r k e t  a s  " 5 0  p r  C e n t  on a l l  M o n i e s  r e c e i v e d  b y  t h e m  on
8
a c c o u n t  o f  w e i g h i n g  a nd  f o r  a l l  s e i z u r e s  m a d e  b y  t h e m — " 
f
Thaddeus P.  Thomas, The City Government o f  Baltimore 
(Baltimore, 1 8 9 6 ) ,  I f - ;  Md . ~~J~ , Mar. , 17  $5*
^ C o y l e ,  c o m p . ,  R e c o r d s  o f  B a l t i m o r e , 5 2 .
^Hall, BaltimoT’e , f l »  f S - f 9 »
n
C o y l e ,  c o m p . ,  R e c o r d s  o f  . B a l t i m o r e , J u l y  2 5 ,  1 79 1  » 7 ^ -
8 o nI b i d . , S e p t .  2 8 ,  1 ? 9 2 ,  8 1 - 8 2 .
T h e y  t r i e d  t o  i m i t a t e  t h e  E n g l i s h  c i v i l  l i s t  t r a d i t i o n  o f  
s e l f - s u p p o r t .  B u t  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  .was s t i l l  t h e  
m o s t  r e l i a b l e  c o u r s e  t o  g e t  t h i n g s  d o n e .  In 1 7 9 3  t h e  
w e a l t h y  m e r c h a n t  Thomas M c E l d e r r y  o f f e r e d  t o  l o a n  t h e  com­
m i s s i o n  £ 1 0 0  f r e e  o f  i n t e r e s t  i f  I t  w o u ld  u s e  t h e  m oney  t o
fill in and pave the lower end of the Centre Market. The
o
commission accepted." It would appear that the town treasury
was low, for stall rents in all three markets were raised in
J u n e  179** and  a g a i n  in  .April 1795* This period w as t h a t
of Baltimore’s greatest prosperity (when the wars in Europe
made American foodstuffs e^en more desirable), and it Is
surer is ins* that there was difficulty in collect in v the 
11
r e n t s .  B u t , o f  c o u r s e , there s t  ill e x i s t e d  n o  formal 
means o f  coercion; a l l  the commissioners could t h r e a t e n  t o  
do wos to publish lists of delinquent names.
The real power of the commission lay in its authority 
to appoint to civil regulatory positions. Commissioners 
made annual a "anointments to the follow* rm offices: weigher
of hay, corder of wood, measurer of grain, inspector of 
flour, Inspector of salted, provisions, gauger of liquors, 
culler of staves, town auctioneer, and clerks of the markets.
9 r b i . a . ,  8? .
10 r b i a . , 9 0 ,  9 U
11 I b i d . . y i y  2 ,  1 ? 9 5 ,  9 6 .
12 Thomas, City Government in Baltimore, 10.
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T h e y  w e r e  p e r m i t t e d ,  on t h e i r  own, t o  m u l t i p l y  t h e  n u m b e r
o f  i n d i v i d u a l s  p e r f o r m i n g  a  d u t y  when t h e  v o lu m e  o f  t r a d e
d e m a n d e d  i t ,  o r  t o  add  a n  o f f i c e  l i k e  d e p u t y  i n s p e c t o r .
T h e s e  p o s i t i o n s  w e r e  g r a n t e d  a s  m o n o p o l i e s ,  a n d  c o u l d  be
v e r y  l u c r a t i v e  f o r  t h e  i n c u m b e n t ,  who had  u l t i m a t e  p o w e r
i n  p a s s i n g  on t h e  quality, and  t h u s  p r i c e ,  o f  t h e  g o o d s
i n t e n d e d  f o r  e x p o r t .  R e p e a t e d  c o m p l a i n t s  t o  t h e  b o a r d
c o n c e r n i n g  D a v id  P o o r ,  i n s p e c t o r  o f  f l o u r ,  w e r e  a n s w e r e d
t h u s :  "The c o m m i s s i o n e r s  h a v i n g  Exam ined  t h e  Haw, and
f i n d i n g  t h e y  h a v e  n o  p o w e r  by  t h e  s a i d  Law t o  g i v e  r e d r e s s
i n  S u c h  C a s e s  d i s m i s s e d  t h e  C o m p l a i n t , 3  T h ey  d i d  n o t
c o n t r o l  t h e  r i g h t  o f  a p p e a l  f o r  t h e i r  own a p p o i n t e e s .  They
w e r e  a b l e ,  h o w e v e r ,  t o  r e m o v e  a n  o f f i c i a l  d u r i n g  h i s  t e r m :
on M a rch  19* 1 ? 9 5  * f o r  unknown g r i e v a n c e s , t h e  c o m m i s s i o n e r s
d i s p l a c  s d  " R o b e r t  T b o m b u r m h  one  o f  t h e  V!ood C o n j e e s ,
Abraham  M o r r i s  one  o f  t h e  Hay W e i g h e r s "  and  a n n o u n c e d  t h a t
t h e y  w o u ld  " a p r o i n t  o t h e r  P e r s o n s  t o  Surply t h e i r  P l a c e s
1 U
on W ed n e sd ay  n e x t  — ,,J*
T im es  and. p l a c e s  o f  m e e t i n g s  w e r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e  o r  
s u d d e n  s c h e d u l i n g .  T h e r e  i s  e v e n  t h e  i n e x p l i c a b l e  c a s e  o f  
P h i l i p  G r a y b e l l ,  e l e c t e d  on J u l y  15* 1 7 9 0 ,  t o  r e p l a c e  a s  
c o m m i s s i o n e r  J o h n  M o a l e , who h a d  r e s i g n e d .  Y e t  b o t h  
G r a y b e l l  an d  M oa le  h a d  b e e n  r e c o r d e d  on J u n e  21 a s  p r e s e n t
^ C o y l e ,  c o m p . ,  R e c o r d s  o f  B a l t i m o r e , Aug.  25* 1791* ?6, 
l 41 I b i d . , 9 2 - 9 3 .
^8
a n d  v o t i n g ! S m a l l  t o w n  i n f o r m a l i t y  o u t l a s t e d  t h e  c o n d i t i o n s
w h i c h  c r e a t e d  i t .  A s i g n i f i c a n t  a d v a n c e  w a s  e v i n c e d  wh e n
i n  1 ? 9 2  t h e  c o m m i s s i o n e r s  v o t e d  t o  h a v e  o p e n  m e e t i n g s  t h e
f i r s t  M on d ay  o f  e v e r y  m o n t h  a t  t e n  i n  t h e  m o r n i n g  i n  t h e  
16c o u r t  h o u s e , ' ' r a t h e r  t h a n  r a n d o m  m e e t i n g s  a t  D e W i t t ' s  
o r  M r s .  B a l l ’ s  C o f f e e  H o u s e s .  W i t h  a  r e g u l a r i z a t i o n  o f  
r o u t i n e ,  p e r h a p s  t h e  c o m m i s s i o n e r s  b e g a n  t o  v i e w  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  f u n c t i o n  a s  a  c o n t i n u o u s  s e r v i c e  r a t h e r  t h a n  a n  
a d  h o c  r e s p o n s e  t o  p r o b l e m s .  The  b e a r d  w a s  n e v e r  a b l e  t o  
a s s u m e  t h e  l o f t y  f u n c t i o n  o f  p l a n n e r ,  r e m a i n i n g  e s s e n t i a l l y  
a  r e f e r e e  t o  s e t t l e ,  t y p i c a l l y , a  d i s p u t e  o v e r  w h e r e  t o  f i x  
a  s t r e e t  b o u n d a r y ,  o r  a  c o r n e r s t o n e  m a r k e r ,  o r  t o  a u t h o r i s e  
si w h a r f ,  a l l e v ,  o r  s t r e e t  w i d e n i n g .  T t  s e r v e d  m o s t  o f t e n  
t o  a p p r o v e  a n  i n t e n d e d  o r  a c c o m r l i s h e d .  i m p r o v e m e n t  b y  a n  
i n d i v i d u a l  c i t i z e n  o r  t o  a d  j u d  i c a t e  c o n t e s t e d  c l a i m s .
To r e l i e v e  t h e  b u r d e n  o f  t h e  t o w n  c o m m i s s i o n e r s ,  t h e
A s s e m b l y  a t  t h e  Ar>r i l  1 7 2 2  s e s s i o n  c r e a t e d  a  n e w  b o a r d  o f
s e v e n  " s p e c i a l  c o m m i s s i o n e r s "  t o  " d i r e c t  a n d  s u p e r i n t e n d
t h e  l e v e l l i n g ,  p i t c h i n g ,  p a v i n g  and  r e p a i r i n g  t h e  s t r e e t
a n d  r e p a i r i n g  t h e  b r i d g e s . "  T h e y  w e r e  e m p o w e r e d  t o  f i l l .
t h e i r  own v a c a n c i e s ,  c o l l e c t  c i t y  f i n e s ,  a n d  r e p o r t  t h e i r
1 7
a c t i v i t i e s  t o  t h e  r e g u l a r  b o a r d .  The  A s s e m b l y  h a d  s e c o n d
1 5 I b i d  . , 6 9 .
1 6
I b i d . ,  7 9 .
17 T h o m a s  W. G r i f f i t h ,  An n  a 1 s , 9 5 .
Ug
t h o u g h t s  a b o u t  c o n t i n u i n g  t h e  c o o p t a t i v e  f o r m  o f  p e r p e t u a t i n g  
t h i s  b o a r d ,  h o w e v e r ,  a n d  a t  t h e  N o v e m b e r  1 7 8 2  s e s s i o n  c h a n g e d  
t h e  m e t h o d  o f  r e p l a c i n g  c o m m i s s i o n e r s  t o  q u i n t e n n i a l  e l e c t i o n  
b y  t o w n  r e s i d e n t s  t h r o u g h  a  " m i n i a t u r e  e l e c t o r a l  c o l l e g e , "  
i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  m od e  o f  e l e c t i n g  t o  t h e  s t a t e  s e n a t e .  
B a l t i m o r e a n s  w i t h  hJO o f  r e a l  p r o p e r t y  e l e c t e d  n i n e  men t o  
b e  e l e c t o r s  o f  t h e  s e v e n  c o m m i s s i o n e r s .  S i n c e  t h e y  w e r e  
p e r m i t t e d  t o  e l e c t  f r o m  a mo n g  t h e m s e l v e s  a n d  h a d  t o  s e l e c t  
men p o s s e s s e d  o f  F-500  i n  r e a l  o r  p e r s o n a l  p r o p e r t y  w i t h i n  
t  own l i m i t s ,  t h i s  s y s t e m  w a s  f a r  f r o m  b e  i n  g d e m o c r a t i c .  B u t  
t h e  e l  f a c t o r ' s  w ^ r  d i " y^ e c t ,c,t  t o  n a b e t h o I t *  s  *0 e c t i  o n s  t o  i n s u r °  
r e a r s  s e n  t a t  i on f o r  •—p <? q-p t o Tjrn " f  t h ^ r e
e ' s i s  t e d  a  C  ^  r  t  i n o  T (}■; j c  y o  qvi nv-sVio'p^pov^'f'c^ r , c
t h e  d j f  f  o ^ n t  s ^ 1 1 ") qVs vhd ch h a d  b e e n  u n i t p d  t o  f o r m  t h e
1 Rt  o w n , a nd  t h i s  c o n  t u r n e d  e v e n  o f  t  e T*  ^ t  h ad  b e c o m e  s. c i t y ,  "
A l t h o u g h  tt< 1 s  s t a t e m e n t  i m l i e s  nr f i r a f h v  b a s e d  on m e o c n a r h v ,
a  g o o d  c a s e  c a n  b e  mad e v>et i t  w a s  i n  f a c t  "' rased on  c l a s s ,
a s  t h e  r  e s * d en  t  j a "» s e c t i o n s  w e r e  s® mi’' e r a  f  ed . N' ,^'v’c h s n t s
t e n d e d  t o  l i v e  n e a r  t h e  be  s i n , a n d  m i l l e r s ,  m a n u f a c t u r e r s ,
1^a r t i s a n s ,  a n d  l a b o r e r s  n e a r  t h e  f r i n g e s .  D i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t o w n  s e r v i c e s  a n d  p r o g r e s s  on t h i s  b a s i s  f o r m e d  t h e  
e s s e n t i a l  s t r u g g l e  f o r  a  c h a n g e  f r o m  t o w n  g o v e r n m e n t  b y  
c o m m i s s i o n  t o  a  c o r p o r a t i o n .
Th e  s p e c i a l  c o m m i s s i o n e r s  e n c o u n t e r e d  t h e  s ame  f r u s ­
t r a t i o n  a s  t h e  r e g u l a r  c o n m i s s i o n e r s  — r a n t  c f  r e v e n u e .  One
1 8 ~*h C'rr 1=1 0 O ^  +“ Tr ~ 'V- r-> V"i +* 1 n "IS
1 Q"**W i l l  i o n  B.  W h e e l e r , " B a l t i m o r e  . J e f f e r s o n i a n s ,  1 7 8 8 — 
1 8 0 0 :  A P r o f i l e  o f  I n t r o - f a c t i o n a l  C o n f l i c t , "  Md. H i s t ,  N a g . ,
LXVI ( 1 9 7 1 ) ,  1 5 9 - 1 - 0 .
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o f  t h e i r  s o u r c e s  w a s  l i n k e d  t o  t h e  v o l u m e  o f  a u c t i o n  s a l e s ;
t h e  t o w n  a u c t i o n e e r  w a s  r e q u i r e d  b y  a  l ?8-h  l a w  t o  r e m i t
o n e - h a l f  o f  o n e  p e r c e n t  on t h e  a m o u n t  o f  s a l e s  t o  t h e
20
s p e c i a l  b o a r d .  T h i s  s o u r c e  c o u l d  n o t  h a v e  p a i d  t h e  k i n d
o f  b i l l s  t h e y  w e r e  a c c u m u l a t i n g ,  h o w e v e r ,  Tn t h e  1 ? 8 5
a c c o u n t i n g  t h e  b o a r d  c l a i m e d  t o  h a v e  d i s p e n s e d  2 1 3 . 1 0 . 0
f o r  t h e  c o s t s  o f  m a t e r i a l  a n d  l a b o r  i n  p a v i n g ,  r e p a i r i n g ,
c a r t i n g , e t c *  F o r  t h e i r  cion s a l a r i e s  t h e y  had  a l l o w e d  a  
91tt| 0 y* 0 p. O 9 9 m '"
vV) g p -po c i a 1 c fvrv  i y i  on e r  s  * ^ o s  t  i 1^  r  o v*tan t  f  iin c t  i  on  * 
t h^ '  p.®c?v ■pop t-t'h* c h  th«*v woffs ( g t h e  su  pp  i s i c ^
o f  s t r e e t  r a v i n m  t h ' v*oo'""'u^ ', t h e  to^m * TVs.derh.aben d u r i n g  t h e
p  ~ryy% i  v7 7" r> g i i  g  "g O'*' ^ 7  R 3  ,  t  h  4 ^   ^O b  J’'  "t* Oitr »  ^  i\ p
p n e w s p a p e r  nof - i  c e  m e c  e d e d  an d  f  1 owed ':- aeh  n e w  s e c t  i on 
o f  w o r k  , t h e  t r a i n  o f  t h  p 4 r* d * s c  o u m  gem°T) t  c ^ r) b e  t ^ n  end  
f r o m  A m i l  t o  Au v u s  t  * At  f i r s t  t h e  c o m m i s s i o n e r s  f o u n d  
c c o p e n s  t  i o v' * T h e y  d  u p  "  t h e  ]  n i y  p  r y e w n l  0  s e t  b v  
p v ? g  c i “e s t  w h p  h a v e  t g  ~ d  t  h  ® T o y  ^ ’rT w ? i  o n  t h r5TT< b v  2 a w  y i  t h
A l a c r i  t v , e m Qr t  a  f e w ;  whd e h  c i t * c i v s t a n c e  p i  1 e v i a t • e s  p b 0
a r d u o u s  T a s k  o f  t h e  Com.miss i  o n e r s , t o  f i n d  t h a t  c o m p u l s o r y
02m e a s u r e s  a r e  u n n e c e s s a r y .  fl~ Y e t  w i t h i n  a  m o n t h  t h e y  f o u n d  
t h e m s e l v e s  f a r  i n  a d v a n c e  i n  c r e d i t  a n d  s c o l d e d :  " T h e r e
^ T h o m a s  W. G r i f f i t h ,  Anno.l s , 1 0 8 - 1 0 9 .
21 m .  J .  . J u n e  2 1 ,  1 7 8 5 .
22
I b i d . ,  R a y  6 , I 7 R3 .
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a r e  a  f e w  D e l i n q u e n t s  i n  t h e  p a r t  o f  Town a l r e a d y  p a y e d ,  who
may  e x p e c t  s o o n  t o  b e  d e a l t  w i t h  a s  t h e  l a w  d i r e c t s ,  w h i c h
w i l l  b e  p a i n f u l  t o  t h e  Comm i s  s  l o n e r s , a n d  c a n n o t  b e  p l e a s i n g :
a at o  t h e  P e r s o n s  d i s t r a i n e d  o n ,  A f t e r  r e p e a t e d  a d m o n i t i o n s
t o  h a v e  s i d e w a l k s  c o n f o r m  t o  t h e  n e w  p a v i n g  w e r e  i g n o r e d  , 
t h e  b o a r d ,  c a l m l y  p r i n t e d  a n  ed l e t : 11.All  F o o t —w a y s  r a v e d
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  common p i t c h  a n d  d i r e c t i o n  a r e  l i a b l e  
t o  b e  t o r n  u p  a n d  r e  p u l a  t e d  b 3T t h e  C o m m i s s i o n e r s , a t  t h e
Oile y -nov. c?e (3C t h 0 oj>r- e n s  .
The  n u b i l e  s e r v a n t s  d id  n o t  a l w a y s  m e e t  t h e ■ ^ e s r o n s i  —
b i l i t i e s  o A  <yv,o im  o f  c l  tk s e n s  t o o k  n e w s t \ a n e r  s n a  c e
t o  p l e a d  t h a t  s o m e t h i n g  b e  d o n e  a b o u t  t h e  c l o u d s  o f  d u s t  i n
t h e  s t r e e t *  t  v> r, e a s t  of* ,To ^  o s up T ig  p om n i  a  i n  ed
t h a t  tw o  b r i v f * r p in  d 1 s y c n a  i n  and ’’A b e c h a r  i c M co 'r* —
r o s e d  a  r o a m  t o  c h a r g e  r e  e l e c t  o f  t h e  c l e a n  i n  a* o f  t h e  
a £
s t r e e t s . " - '  I n  s h o r t ,  n o  g r o u p  f o u n d  t h e  s p e c i a l  c o m m i s s i o n  
a d  ec u a t e . 5 w t  ’'"^ud i b ^ a s lf m«»d e a. r o i n t  v> h d s  rhy rn e  :
VFhev"1 Fen  a t t e ^ ^ t  t h e  s t r e e t s  t o  c** a a r' ,
\*jo ot*f. C i y'H P n -a ~r f? +* y* i n y«j r^<3 i n ,
.And s h o u l d  t h e y  r a v e  them  t o  t h a t  F rd  ,
1T i s  t e n  t o  o n e  t h e y  w i l l  o f f e n d ;
Commi s  s I  o n e r  s  f Do wha. t  v o u  w i l l ,
Y e t  s ome  w i l l  g r u m b l e  a t  you. s t i l l .
» of i l l  °
23-
2^ .
25. 
2 6
J u n e 3. 1 7 8 3 .
J u l y 2 5 , 1 7 8 3 .
J u n e 2 1 , 1 7 8 5 ,
A p r , 2 8 , 1 7 8 6 .
^ r r ":
i f  u ' ir
.. v 1- . •.! 1 h % -b
V  Co*--.-
V , - ...........
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More  e x t e n s i v e l y  en d  owed w i t h  t h e  l a t i t u d e  n e c e s s a r y  
f o r  a  g o v e r n l n g  b o d y  w e r e  t h e  n i n e  W a r d e n s  o f  t h e  P o r t ,  
a p p o i n t e d  b y  a c t  o f  t h e  A s s e m b l y  o f  J u n e  I 7 8 3 . The  p r o p e r t y  
q u a l i f i c a t i o n  w a s  s e t  a t  hi,0 0 0 ,  s o  m e m b e r s  w e r e  p r e s u m a b l y  
t r u s t w o r t h y  e n o u g h  f o r  t h e  p o w e r s  t h e y  h e l d .  T h e y  c o n ­
s t i t u t e d  a  c o r p o r a t i o n ,  e l e c t e d  q u i n t e n n i a i l y , b u t  c a p a b l e  
o f  f i l l i n g ;  v a c a n c i e s  b e t w e e n  e l e c t i o n s .  T h e i r  d u t i e s  i n ­
c l u d e d  s u r v e y i n g :  t h e  r i v e r  a n d  h a r b o r ,  r e m o v i n g :  o b s t r u c t i o n s ,  
a p p r o v i n g  w h a r f  c o n s t r u c t i o n  ( s e e  r a p e s  1 6 - 1 7 ) *  a n d  i m p o s i n g
a  ‘D e n n y  d u . tv  ^ e r  t o n  on s h i m  i n  s* t o  f i n a n c e  a l l  s u c h  a c t  i  —
27v i t i e s . “ ' As P a l t i ^ e r e  w a s  a b u s y ,  s u c c e s s f u l  p o r t , t h e  
w a r d e n s  w e r e  w e l l  s u r p o r t e d  u n t i l  1 7 8 9 * when t h e  c u s t o m s  
c o l l e c t e d  be . van  t o  p a s s  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .
A c o m p i l a t i o n  o f  t h e  w a r d  e r e 1 a n n u a l  f  i n a n e  i a l  r e p o r t s  
i l l u s t r a t e s  t h e  b o a r d ’ s f l u c t u a t i n g  f o r t u n e s .  I n c o m e  c o l ­
l e c t e d  b y  t h e  n a v a l  o f f i c e r  f o r  ’’P o r t  D u t y "  w a s  p u b l i s h e d :
1 7 8 3  h  3 7 . 1 0 . 0 
1 7 8 6 . 1 1 ,  2 
1 7 8 -  2 3 6 .  ? .  &
1 7 8 6  1 0 3 .  5.  7 2 8
1 7 8 8  2 6 6 . 1 7 . 8
1 7 8 9  1 0 2 . 1 2 . 0  30
T h e n ,  f o r  t h e  y e a r  1 7 9 0 ,  t h e  w a r d e n s  r e c e i v e d  o n l y  h8j. 8 . 1
31
i n  w h a r f  r e n t s  and  E 5 . H -  7 i n  f i n e s .  S t r a n d e d  w i t h o u t  
^ T h o m a s , C i t y  G o v e r n m e n t  i n  B a l t i m o r e , 1^'.
28  ' . « oMd. J . , May k, 1 7 8 7 .
2Q ^ I b i d  . , Mar .  2 0 ,  1 7 8 9 -
3 ° i b i d . . Mar .  2 3 ,  1 7 9 0  E x t r a .
3 I
I b i d . , Mar, 25 ,  1791.
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t h e  p o w e r  t o  l e v y ,  l i k e  t h e  o t h e r  b o a r d s ,  t h e  p o r t  w a r d e n s
n e v e r t h e l e s s  g o v e r n e d  a  r e a l m  c r u c i a l  t o  t h e  econom y o f
t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e  a n d  w e r e  a b l e  t o  o b t a i n  e a r l y  r e l i e f
f r o m  t h e  .A ssem bly .  In  1791 t h e  s p e c i a l  c o m m i s s i o n  w as
a u t h o r i z e d  t o  c o n d u c t  a n  a n n u a l  l o t t e r y ,  w i t h  a  maximum
p r o f i t  o f  £ 3 5 9 0 ,  t w o - t h i r d s  o f  w h i c h  was? r e q u i r e d  t o  b e
32d e l i v e r e d  t o  t h e  w a r d e n s  o f  t h e  p o r t .  m  a d d i t i o n ,  t h e y
w e r e  g r a n t e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  c o l l e c t i n g  tw o  p e n n i e s  p e r
t o n  d u t y  on each, v e s s e l  o v e r  s i x t y  t o n s  t h a t  b e r t h e d  i n  
^3t h e  h a r b o r .
T h i s  e x p a n d  ed. b a s e  o f  r e v e n u e  b r o u g h t  i n  g r e a t  sums
d x i r i n g  t h e  f r e n z i e d  p r o s p e r i t y  o f  t h e  e a r l y  1 7 0 0 s . A c c c r -
d i n  a* t o  t h e  i p o a  .a c c o u r  t  * no* f t h e  wa n i  en s bed t a k e n  i n
£ 1 , 1 9 0 . 1 7 . b f r o m  t h e i r  a u c t i o n  p e r c e n t a g e  and  t o n n a g e  
a h
d u t i e s  a l o n e . " '
S p e c i a l i z e d  t o w .  c o m m i s s i o n s ,  a d e q u a t e  f o r  g o v e r n m e n t  
o f  a  v i l l a  r e , f a i l e d ,  a s  i n s t r u m e n t s  f  o r  a f l o u r i s h i n g  com­
m e r c i a l  c e n t e r . The d o u b l  i n v  o f  " ^ a l t i /m o re  * s r o n u l a t  i o n  i n  
t h e  d e c a d e  a f t e r  i r d e r e n d e n c e  t h r e w  i n t o  s h a m  c o n t r a s t  t h e
i n a d e q u a c y  o f  t h e  awkward g o v e r n m e n t a l  a r r a n g e m e n t  a s  w e l l
3^a s  i t s  l a c k  o f  r e p r e s e n t a t i v e  c h a r a c t e r , " '  The m o r e
^ ^ H a l l ,  B a l t i m o r e t ^ 9 - 5 1 .
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" " K i l t y ,  c o m p . ,  Laws o f  Kd. , I I ,  1791 c h a p .  LX.
3I4.
h d .  J . , Mar.  1 7 ,  1 7 9 ^ .
^ H a l l ,  B a l t i m o r e , 3 9 .
5^
p o w e r f u l  and  w e a l t h y  c i t i z e n s  o f  B a l t i m o r e  c o u l d  n o t  r e m a i n  
c o n t e n t  w i t h  a  p o l i t y  s o  b a d l y  a d a p t e d  t o  m e e t  t h e i r  b u s i n e s s  
a n d  p e r s o n a l  n e e d s .  T h ey  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t s  
r e q u i r e d  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  t u t e l a g e  o f  t h e  s t a t e  a s s e m ­
b l y  a n d  b e l i e v e d  t h e  b e s t  a l t e r n a t i v e  was to w n  i n c o r p o r a t i o n .
CONCLUSION
W h e t h e r  t h e  B a l t i n o r e a n s  who p r e s s e d  f o r  t h i r t e e n
y e a r s  f o r  a  c o r p o r a t e  c h a r t e r  f o r  t h e i r  to w n  w e r e  s a t i s f i e d .
In  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  5s b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,
T h e y  had  h i g h e r  h o n e s  t h a n  o u a l i f v i n "  f o r  W e b s t e r ’ s ’’m o re
a p p r o p r i a t e  s e n s e ” o f  t h e  c i t y / .  The l e a d  ins: m e r c h a n t s  h ad
p e t i t i o n e d  m ° u c c s ? s f ^ 1 y f o r  t h i s  f o p t  o f  ”home r u l e ” t o
t h e  A s s e m b l y  i n  t h e  f a l l  s e s s i o n s  o f  1 7 P-U- and  17 03  and had.
b e e n  s t r o m l y  r u m o r e d  t o  b e  m la m in c *  s u c h  a l o b b y  i n  M a r c h
l y f t ,  Xn t ^ a  d ° b a t a  o v e r  t h e  y o ^ r o ^  1 p sie v* i t s t e r e c * o v > p
c l a  i n s  a.s t o  t ^ e  ti^'ic' i^r,'r^ T,o r p n e vif  ~‘Tr- *” ,r>  ^e rrr> yi n s p
w r i  t ° r  d e c 1 ^ - r e i  he''**5'*s b °  j p r  ,,*r*od 0 t h ^ o u ^ h  f h ^  s t r e e t s  in
f u l l  s r e e d  ” and  ,f c a r r i e  r e s  o f  e v e r v  d e s c r i p t i o n  d r i v i n r
j e h u . - l i h e  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s ” w e r e  t h e  s o r t  o f  a b u s e s  t o
1
b e  r e f o r ^ e d  b v  a. rovrn C o u n c i l .  Most  t r e a t m e n t s  o f  t h e  I n ­
c o r p o r a t i o n  s t r u g g l e  a t t r i b u t e  i t s  l a t e  a c c o m p l i s h m e n t  t o  
t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  t h "  t o w n , d u e  t o  t h e i r
f e a r  o f  h i g h  a n d  d i r e c t  t a x a t i o n  t o  f o l l o w  f r o m  a  s t r o n g  l o c a l  
9g o v e r n m e n t . " '  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  h o w e v e r .  I n  w h a t  
way t h i s  g r o u p  was r e p r e s e n t e d  I n  t h e  M a r y la n d  A s s e m b l y .
V l d .  J .  , May JO, I 7 8 6 .
2
Thomas W. G r i f f i t h ,  Ann a I  s , 1 ^ 1 ;  S c h a r f ,  H i s t o r y  o f  
Md . , I I ,  6 0 1 ; H a l l ,  B a l t i m o r e , ^ 2 ;  S i o u s s a t ,  Old B a l t i m o r e ,
1 3 7 .
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R a t h e r ,  i t  w a s  s i m p l y  t h e  h e g e m o n y  o f  t h e  p l a n t e r  c l a s s  
w h i c h  h e l d  g u a r d  i a n s h i p  o v e r  B a l t i m o r e  a n d  w a s  n o t  a n x i o u s  
t o  y i e l d  i t .  R e c e n t  s c h o l a r s h i p  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  ’' b a s i c a l l y  
t h e  c o n f l i c t  w a s  b e t w e e n  a  f r u s t r a t e d ,  y o u n g , e m e r g i n g  s o c i e t y  
t h a t  c o n t a i n e d  o v e r  h a l f  o f  M a r y l a n d  f s  q u a l i f i e d  v o t e r s  a n d  
w a s  s e e k i n g  t o  a s s e r t  i t s e l f  i n  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p o l i t i c s  
a n d  a  r i p e ,  s e t t l e d  s o c i e t y  t h a t  w a s  t r y i n g  t o  r e t a i n  
p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e  f a c e  o f  a  n e w  a n d .
o
t h r e a t e n i n g  o n n o s i t i  o n ,  ” Ye t  e v e n  t h e  d a r t e r s  w o u l d  h a v e  
b e e n  o b i  ■’ r e d  t o  c o n c e d e  t h e  t  j t  w a s  o n  t h e  a m b i t i o n  o f  t h e  
a r m e e s ^ T - e  m ® t» c  a  n  ** *1 e  c o T'“rnu n  5 f  y  a.l  o n e  t h a t  Ma T» v l a n  d b Tr 1 7 9 9
r a n k e d  f  o n ^ h h  r$ f  t. e r  t /o <? e. h n  3 e  11 s  , Mew vq-k»v o r d  R e n n s v l v a n i a
U
i n  f  o r e  i o n  e v o o r ^ s , s  h  5 n ^  i r  rr t  o r  a o 0 , a n d  o u s t  o r  s  T » e r e r  u e  »
S t a d  s t i e s  1 t h e  a t . e  t m e  t i  o n  a n d  d o r  o r d  a  t  j o r  qC t h e
3 o u t  h e r n  a n d  e a s t e r n  «*h o ^ e  c o u n t ^ e s  (3 u p i  n  c* 11 i w o r e  ’ s  f a n ­
t a s t i c  3 ' a l n .  I n  t h e  1780s  t h e  g r o w t h  o f  B a l t i m o r e  w a s  " t h e  
o v e p w h e l r i n . v  e c o n o m i c  a n d  d.em o m y a p h 2c  f a c t  In. t h e  s t a t e ,  No 
o t h e r  s t a t e  w a s  s o  d o m i n a t e d  b v  a  s i n  v i e  t o w n .
Eh. e r  me t i c  m e r c h a n t s  h a d  h u l l  t  B a l t  1 m o r e  b v  t h e i r  own. I n  — 
d. u s t r v  a n d  w o r ®  a c c u s t o m e d  i n  t h e  * n  e o v m ^ r c  1 a l  d e a l  i n  v s  t o  
l e e w a y  i n  d e c i s i o n s  a b o u t  f o r e i ° * n  l a n d s  t h a t  t h e y  d i d  n o t  
h a v e  i n  t h e i r  o wn  t o w n . W i t h  t h e  c o r f i d e n . e e  b o m  o f  a c c o m ­
p l i s h m e n t ,  t h e y  e x p e c t e d  t o  c o n d u c t  p u b l i c  a f f a i r s  w i t h  t h e
a
" Ti’Vica  1 p 7* nRrs] f-1 w q v p  j  e f  f  e■>' c?o n ^  a n s  : I n t r a —f a c t  i o n a l
C o n f l i c t , ” ^ d , m , y . ^  ^ . , LXVT ( 1 9 71 ) ,  156 .
U>
S e y b e r t , An n  a 1 s , 1 2 .
R.  P o l e ,  " C o n s t i t u t i o n e l  R e f o r m  a n d  E l e c t i o n  S t a t i s t i c s  
i n  M a r y l a n d  1 7 9 0 - 1 8 1 2 , "  ?*d. H i s t ,  F a  g . , l , v  ( i 960 ) .
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s a m e  o r ^ . n  i z a t -  i o n  , e f  f i c i  e r c y  t a n d  a b o v e  a l l  —  s u c c e s s — t h a t
c h a r a c t e r i z e d  t h e i r  b u s  l o e s s  d ^ n l  I n  s . T?nr* y h ^ i p  h n l  t   ^m o^ e  * s
d e v e l o p m e n t  c o n  ■formed t o  t h e  u s u a l  p a t t e r n  o f  c o m m e r c i a l
e x n a n s  i o n , i t  mas  d i s t t n c t t v e  f  i r s t  f o r  t h e  s p e e d  w i t h
w h i c h  i t  o c c u r r e d  a n d  s e c o n d  f o r  t h e  o <r i  1 i  ■*" v  b y  w h i c h  t h e
t  own 1 s  m e r c h a n t  l e a d  e r s  s h i f t e d  e c c n  o m i c  d i r e c t i o n  t e r
d i f f e r e n t  e c o n o m i c  i m r e r a t  i v e s  * F e n  f a l e n t  ed e r o u m h  t o  d i s  —
c e r n  and  man a. m e  t h e  c on v e r s  i on o f  t h e  s t a n l e  o c on om v  f  r  om
t o b a c c o  t o  e r a  i n  w e r e  i m r a  t i  a n t  w i t h  a  n u b i l e  a m e n c y  w h i c h
h a d  o u t l a s t e d  i t s  o r ^ r o r r i a t e n e s s . I n  t h e  t o w n 1s  r r o s r e s s i o r
t o  a n  r t n q v t  c ^ r  t e r  p r o c e d u r e s  d e s  ^ r<n  ed f o r  a  h o v o ^ e n  o n s  com —
n u n  i f . v  f  a. '■ 1 od . t h e  f  r a n  s j .f   ^on t o  r e . i d  s e r v i  c a  t f  o v> 3 n s f a n c e  ,
r a ■*"h s m t h e n  vo^ ir*»f »p-r* d u f  t  i n  s  13ch  - o a f "  a s  rn f  r t i,' nvi a n d  f s> r»e —
7
men , is an indicator of ^-meram n m c 3 v ^ c. mo y. 1 The d e v 1 c e
o f  !h a r —m9t  /  i n w-  - ]  i n v i r  c> s r 0 c  ^f  c s o u r c e  a n d  d e s f  i n a 1 1 on
R
e f  yovf tp  1] (S -  ..O 1 p A t vt^rj an iiq V'Y>Ord  P fO"U ir
c o m n l e x  r n t l  i ” n e e d s  a nd  e j onr i  o ° s ,
Tn fV-isa Con S t"y>11 e on n f  f h e  maY*lre>f Vipncoc p-^d t h e  o.o 'mt 
Viqi-joo ov~,a fVioo f oy1 hpv^pf  ^f  a s f ] p c  3 f v l pod e r s  s e r T r e d t h e  i  
a  n o r e n  t  i  c e  s h 1n i n  l o c a l  g o v e r n m e n t . W i th  t h e  e x p e r i e n c e  
t h e y  had  va  i n  ed t h i s  e 1 i  t<2 d e s i r e d  a  m o re  f l e x i b l e  l a t i t u d e  
i n  u r b a n  a f f a i r s ,  l o c a l  a u to u o m v  i n  n o n e  a s  w e l l  a s  i n  f a c t ,  
mhe c o t e r*  e t h a t  r ' r m r i  i z ed  1 n " p Rf  t h e  i'^9 l t h o ’r,:'' 00 mn 1 and
6
s '/i   ^ A  f ' o r  e  -i -j- 9 —1 ‘ -1-1~. v> p p  -f-V, TJp  0   ^  ^ i s
7 E m  e s t  S, n-r^ f  f  j t h , w-i <? +* o f  a n p *r» ^  can. CF t  tt G- o y  p >m m e»nt t
OVi p  f ? o l  py* t p 1 P o > » i r ~  f f\TpTaT V f i t /  1 Q ^  X j  ^ f  a  ij, ^
Tb i d . ,  ? 9 S .
5 8
T o w n c l o c k  L o t t e r y "  f e l t  c o m p e t e n t  t o  c o n d u c t  t o w n  b u s i n e s s  
o n  a  m o r e  f o r m a l  b a s i s .  T h a t  e n t e r p r i s e  w a s  p e r h a p s  s y m ­
b o l i c  o f  t h e i r  v a l u e s  a n d  o u t l o o k ;  i t  e n d e a v o r e d  t o  r a i s e  
$ 2 0 0 0 — § 1 6 0 0  t o  s t r a i g h t e n  J o n e s  F a l l s  b y  m e a n s  o f  a  c a n a l
a n d  toOO f o r  a  c l o c k  t o  p l a c e  i n  t h e  c u p o l a  o f  t h e  c o u r t  
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h o u s e /  G r o w i n g  c i v i c  p r i d e  a s  w e l l  a s  c o m m e r c i a l  p r a g m a t i s m  
i n s t i g a t e d ,  t h e  p o l i t i c a l  e f f o r t  f o r  u r b a n  i n c o r p o r a t i o n .
9 Kd.  J . . F e b .  1 7 ,  1 7 8 6 .
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Pt i n  t  e  d P_r>i ^ ^ .t*v S ^ vt' c ? ^
A m e r i c a n  T T n i v e ^ ^ l  TX ( J a n u a r y - J u n e  17Q 1 ) .
B a c o n , T h o m a s  , oohtd, , L m ^ s  o f  V o v r i o y i r f  g o  J . a . n c ' e , w i t h  P r o n a n
Tnd e T p s  ( I n n m i o l i s , 1 7  6 s ) .
P .o  i r o   ^ P o t * ^  1 v i 'iv 'H  i\1 o  >’ 4 ca  ^ rP ‘v’ c s~ r^" i t 1 r 'C  rs o  V '^ c i to  i  va t , v 1  q v i r |
jq >•■> ^  T, r -j -v.-- ■’ vi i n '/T f f 1>'i ci rj <=> p f». -y> i "■ — A '~v-) p, T "-'S's "! o "1 T~. n 3 -'3. t~:- v'i T
■pn i f-, i rr o “•■*>-■* - i v_i  ^ p 1 * . ; ■ , vi ^ t p'rin 4 7 y ir'c  r y  ( in n
A i A fA 1 N
1 -V» P  ~ * rp  o a ■ Vi  ^ ir a «; V'' vtt!
i r r* fo v-> '■ p  -p  f -  f p - v p  x r -i-iy --,-1 ~r> .-. p  /~.-r» F - e  1  *» * p  ' n  i  p  ( 1 7  7  F  ,  n  rv: Ci r * V "
" n r» t  >■'. "v1 i r». o 1 '•’ o •— r> ^ *' >'• o  t < Vr V f 1 Q ^ 0 ) ,
0 * 0  t r l  f~>  ^ i 1 V-Tj-p h’ o p rr '- ':  --'i ■v»c;i* T3of>. n v 'l  o O"^ * o "1 •**  ^ ov'ca rPoTino
(5 V  A "-•'.vi C' c< I T !-C'."'"'o ( —  C\ ' 'A '• "
Uori-j i i p f j  . , t p  i c? P/n<3 p;-m*o-v»i r*n f Ga.iri'b"r*id n,,e , L a s s .  ,
I 9 I 9 ) .  ’
U p q f j  q  O T  [Ao m  i  1 i  p  o  o  G. +- io o  ? i  v p f  G p  vi o  i •? c* o  T  p p .  d  T t'^  i  s f  o f  o c ?
■-^  ' ~  r: O -T» *! G ' ' '•■ ♦ "•■’ ~ -Vi ■; r <- y-t T  f ~ o "  T i w . o v a  1 Q A  C I
J a c > ? 0 . ^  , G. "‘4 , G‘C'- , , M Gp T-TrA vv-j 'p V> o -pv' +• pvo Go To •«! o "Pi yid PTJT»CT<a> G
[  o f  AJv» i  p. p i^> "P "v» o  -H — , 0  1 '~ i  p  v»p i p  +• Vi <=> A"1 -j o’ Vt -j- fS cap G 'G O o V1. —-
G ; l pt- IJ ' "ov ' ' ]  -^”i p +- p -p -, p >•-> ”] ’ ’o ~o 7 i v o  ^ "f ,3/ T T ( 1 Oh-O ^
K a n t ,  j o ^ n q  ( n a ypT((j v o r V o v  i -n vg y y i  .and : p 7 0  G a nd  P PP p »•
i\To t*’7"! o "n d q f o f i  o.ql i . ' p ' ro q i no  YT TTT ( 1 O  ^7 )
__ • p*• l, "' • •* ■ • '' ' '' "J,r • ”" >|~| ~., •"* • * \  •
K i l t y ,  Wi l^  i a .T.  c o ^ .  , l a w s  o f  P a r y l a ^ d  ( A n n a p o l i s ,  1 7 9 9 -  
18>G0)? 2 v o l s .
|>,.y r r r ]  ovA a G 1 G f r? o t* o AS tro-r*G 1 r io r   ^P a ”! t  i lGO^a ) ,
va'hv'^q r*y P7 8 G — ,Tgnna "*” r P t 1 1 07  ,
M a f y l a n d  T a x  L i s t  1 7 Gy p a 1 1 i n o p a  C o i m G y , f a c s i m i l e  ( P h i l a -  
d e l p h i a  , 1 9 7 0  j~.
P a y n e  , J o  tin , I'Tew a n d  C o r n n l a t  a g v s  t e n  o f  Ita i v e n s a . l  G s o a'T,a n t i y
m # t Ta j^ > ? p ,i ] 7 '   ^ p  yf V  /  Q  H, ) ^
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S c h o e p h ,  J o h a n n  D a v i d  , T r a v e l ^  i n  t h e  C o r f e d  t o n  1 t 91 —
17RR, t T a n n  , and  ed . A l f r e d  J .  ^nv^i^GTi ( F ^ i l ^ . d  e l  Dbi ^ ,
T9 1 T ) .     '    " "
Thorp p s o n  v Wi 11 i a r  end. V/a lbe -^  T Tie 1 t  i7T,o-v*e 'Town end Pei.>n t
D i. r e  c  t  o r ,',’r ( ? e  It" . I n  o r e  , 17Q6T.
•Second n T*n e s
Abe m e  t h y  , Thome,s p,  , rvi«» Ron ft* i n  +-.v>«. m m o +*.* p-n i n  Tj/=>ndeD^
TT# P 17- "P V) 0 ^  Q r ' ° p d  V < » ,v»+*. o n .  r iO ’ 1 1  t * ° r  ,  c».e P ,  t A TJ* ^  0 " h ^ -r‘Tr
o f  t h e  P o ^ t h ,  (Be. "ton. Ro u t ? , L a .  , 1 ^ 6 1  ) .
Albion , Pobert G^eenhol mb. end Jennie Popp, See. T ares
i n  T'fo  T’ f .  V "1 o  (  %re>r.'J V r iT *V  1 O ft ,?  )
And "v’%awo « no -f- -t-v-i^ r.j- p r (rp ( ° f'.^T’T o 0 MppvT  ^0.0 wd ^n  0 i t Tr,
P . Y,  1 9  ? 9 ) , ' ' " “
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 ^~\Jayr V0 y*V  ^ o t  .Cj \
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C  V> j  J  d  0  ,  y  T»o o  o  0  ^  p - » o v i ) s V i  p  ^  f  11 p- -  p  f . i  f  *i < y i f* Vves { V i i  4- e<^ .0 0 0  t  ^  0
o 1 OLL‘
C r e .  i  o h  i l l , Tl i l l i a n  P . ,  M ^ a l t i o i o r e  a n d  I t s  D e f e n c e s  , "  Y o n y -  
1 a n d  T~T,i o 71^  c °  i n ® ,  T (1 ® 0 6  ) .
Cnoexl t PP i *1  ^n A * , h^e^nl e ^d  n i n n . c  e n d  AT t e n  IsP'-' n e v n i  ’! t i  on , 
.TobnS T^o■"V!r ^y'5? TV» 4 t* ’ -lTbi' d i p<^  tyi ~7^  ce."^  e vd
P o l  j, t  i  c a  1 So d on c e .  LXT (Be. 11> im .ci's  , i  0 ^ 3  ) •
D o n s e y ,  P h o d a  Y. , ?,The  P e - t; te rn  o f  B e . l b i c i o n e  C o n e e n c e  D u r i n g
t b e  0 T' a-d <a v»o p A On n a y i  Q(S ! 1 ¥0  T»frl r>v>^  <^ t Cnj  f*S 1 Tv'o ire> % 1 yi e*
L X I 1  ( 1 9 6 7 ) . ’
B e s t ,  Rob 0 n t  A. , B u s i n e s s  B n t  e ’r’n '" i s e  i n  t b e  c a n  P » y o -
1 u t  j . a r y  B r a  (New Y o r k ,  Tf 3 S ) .
G a r r e t t ,  J a n e  N . , ” P h i l a d e l p b i a  a n d  B a l t i m o r e , 1 7 9 0 - 1 8 ^ 0 :
A St"ud27' o f  U l t r a —R e g i o n a l  U n i t y ,  " Ne^v.1 and  Hi s  t  o r  A o e .l 
Mama3 i n  e , LV ( 1 9 6 0 ) .
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G i l c h  -r»j f- Op V i d T . ed . W* p Q.-r>,^ T,T-f-Vl p-p Vt o 'OO'^t Oi 7.  ^ ac
I 7 Q Q - . 1  P 9 5 ( C h a r l o t t e s v i l l e ,  V a . , 1 0 6 ? ) .  ~
Gilmor, Potent, "Recolleotions of Baltimore,11 Maryland 
HI s  t  1 1 K’,° z 1 r  ° , VIT ( 1 0 1 2 ) .
Glaab, Charles M., and A , Theod ore Brown, A History of
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G o o d m a n ,  P a u l ,  ’’The  F i r s t  Aimer 1.c a n  P a r t y  S y s t e m , ” i n  W. N. 
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z i n  e , XXXT T TIT ( 1 9 ^ ? ) .
H o w a r d ,  G e o r r t e  if, , The  Hon. urn en t a  l. c i  t  ^  ( B a l t i m o r e ,  1 87  B ) *
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l o w l a n d , Pichard P . , and Fleancr P, S p e n c e r , The Arohitecture 
oP T3oifi"-'cv,a ([p alt i ^ o r e l ,
K e l l y ,  H ow ard A . ,  a n d  H a l t e r  I,. S u r n a m e ,  D i c t i o n a r y o f  
Anay^ cam Vpd i c a  l  B  ^o T m  t h y  ( New Yo’t , i Q2 ^
Li v in mood , .Jam e s Wl , The Ph i ^ ad el rh 1 a ~ ^ o n t i ^  o*^^ T”v'a.d e
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Y o r k ,  I960)'
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(Baltimore, 1053).
S e y b e r t , Adam, Statist ioa.l Ann a Is (Philadelphia, 1818).
Si on. a s a t , Ann ia T.aaPin, Old Balt It.c t ? (No w  Y otIc , 1931 )
J 313^T'kS lao^od \ "I5? I't ^ -  0^3 PyQ>»PP ! \ r n a - r ' s'. r » o > q  P Jp T >-n  pst,.j XX
L ' ' (1825) . " * .........  ^
Thomas , ^liaddans p , , T^p 0 itv r.^por>,Triovi;f o^ * Pqi f - 1 , .tcPt?s
XT q  -nV 1 >“. 0 11") T i f v ’Ti'itH i on iv> Pi ohnvi qql orq P i  t 1 C^I
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T w in k l 'd  » C h r  1 P ' t o ' D h e r , find K e n n y  Hope Reed  , .ArnerA c o n  S k y  
(NeT>r Y o r k ,  1 9 5 3 ) .
W h e e l e r ,  W l U A m  E.  , nR e . I t l c i o r e  J e Y Y e r e c n l s m s , 1 7 9 8 —1 8 0 0 :  
A P ro* ’11 o p f  k t n  o - i C o n l e t ,  ** e nd
H i f »q1 V n  ^'T7ir'_r> ( J YJtJ'T (  1  Of? 1 )
Wr  1 p*h t , J o n  e s ■ • o  0  AT|a j t t^ o   ^ T»To m ir l ovirj jj £  Oil. — 1  E . ^ 0
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VITA
D i a n e  D e l l a — Lo m g i a
The  a u t h o r  w a s  b o m  i n  W e s t  C h e s t e r ,  P e n n s y l v a n i a , on  
D e c e m b e r  2 8 ,  19^6. S h e  g r a d u a t e d  f r o m  H. C. C o n r a d  H i g h  
S c h o o l  i n  W i l m i n g t o n ,  D e l a w a r e ,  I n  J u n e  1 9 6 ^ .  A f t e r  B r o w n  
U n i v e r s i t y  a w a r d e d  h e r  t h e  A. B.  i n  A m e r i c a n  C i v i l i z a t i o n  
i n  1 9 6 8 , s h e  w o r k e d  f o r  t w o  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  o r g a n i z i n g  
an d  r e s e a r c h i n g  a  b i o g r a p h i c a l  d i  c t  i  on a  r v  o f  t h e  A m e r i c a n  
Pevol . - ' i t  1 or. f o r  t h e  A m e r i c a n  P h i l o s o r h i  c a l  S o c i e t y  i n  
P h i l a d e l p h i a , I n  J u l y  1 9 ? 1  s h e  e n t e r e d  t h e  a p p r e n t i c e s h i p  
i n  ed i t 4 no* o f  h i s t o r i c a l  b o o k s  a n d  n e r i o d  i c a l s  c ond u c  t  ed 
b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  D a r l y  A m e r i c a n  H i s t o r y  a n d  C u l t u r e .  
Dur inc*  t h a t  e . ce .demic  y e a r  s h e  c o m r l e t e d  t h e  rec i u i r e m a n t s  
f o r  t h e  M. A. i n  A m e r i c a n  h i s t o r y  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
a n d  U a r y .
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